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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2012 
FOR THE 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Ninth of June, Two Thousand and Twelve 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
MEMBERS OF THE FACULTY 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) .............................................................................................. Walton 
Convening the Commencement ............................................... Grand Marshal, Silvia Flores, M.D. 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ................................................................................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer, Nova Southeastern University 
* Star Spangled Banner ........................................................................................................ Key/Smith 
O! say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
O! say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Introductions .................................................................................................. Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President for Academic Affairs and Provost 
Opening Remarks ............................................................................................ George L. Hanbury II 
Introduction of Commencement Speaker ....................................................... George L. Hanbury II 
Commencement Address ......................................................................................... Carolyn Warner 
President, Corporate Education Consulting, Inc. 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Presentation of Candidates for Degrees ..................................................................... Frank DePiano 
Conferral of Degrees ........................................................................................ George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement .................................................... .... Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ................................................ ............................. Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ........................................................................................................... Handel 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
ACADEMIC AWARDS 
DR. CHARLES L. FAIRES DISSERTATION OF DISTINCTION AWARDS 
James Armstrong 
Berta Capo 
Tonya Crews 
Ivfelissa Ellis 
Marijayne Frederick 
Maria Flores 
Elizabeth Forgione~Barkas 
Monica Hernandez Islas 
(Jloria Herrera 
Phillys Hill 
(Jlenn Mack 
Lawrence Meadors 
Diana Rivera Montalvo 
Marc Snyder 
La Toria Tookes 
Julio Torres 
Silvaana Udz 
DOCTOR OF SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARDS 
Karen Mahan (Jabrielle Haliburton 
MASTER OF SCIENCE IN SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARDS 
Amanda Botha 
Stefanie Finocchio 
Faige Margareten 
Estrellita Marte 
Andi Thomas 
OSCAR AND BEATRICE BEKOFF ENDOWED SCHOLARSHIP 
Laura M. Bruder 
ROBERT D. WEITZ PSYCHOLOGY STUDENT AWARD 
Bernardo (Chris) Carbo 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
H. Wells Singleton, Ph.D., Dean 
Nelson Diaz, Ed.D., Executive Associate Dean 
DOCTOR OF EDUCATION 
Alfredo 1. Aguilar ..................... .Lake Hiawatha, New Jersey James Brandon Bernstein .................. Corpus Christi, Texas 
Dissertation Chair . . ..... David Shellman, Ed.D. Dissertation Chair... . .... Nathaniel Davis, Ed.D. 
Joretta Akpo-Sanni ................................. Augusta, Georgia Angela R. Beverly-Wilder ................... Boones Mill, Virginia 
Dissertation Chair..... . ......... James Epps, Ph.D. Dissertation Chair. . . . . . ...... Regina Klein, Ed.D. 
Leroy George Almendarez* ....................... Belize City, Beliz Edna Billingsley ........................................ Mobile, Alabama 
Dissertation Chair. . . . Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair . ......... .... ....... .. Janice Bevan, Ed.D. 
Bernadette L. Alonso .................................. Miami, Florida Lindsay Blakey ................................... Garden City, Georgia 
Dissertation Chair. . . . . . ... Maybelline Truesdell, Ed.D. Dissertation Chair ....... .. ..... . . ........ Tom Kennedy, Ph.D. 
Eugene Anitori. ............................. Bethel Park, Pennsylvania Tamara Blow* ........................................ Petersburg, Virginia 
Dissertation Chair. . .......... Nathaniel Davis, Ed.D. Dissertation Chair.. . ......... . ..... Diane Bryant, Ph.D. 
Andrea Archer ................................ Pembroke Pines, Florida Travis Blue ............................................ Tallahassee, Florida 
Dissertation Chair ...................... Isolda Levina, Ed.D. Dissertation Chair......... . .. Shery Bennett, Ed.D. 
James Michael Armstrong ....................... Roanoke, Virginia Bridget Bonczyk .................................... Boca Raton, Florida 
Dissertation Chair. .. . ... . . . . . . .. Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair .... .... ......... Susanne Flannelly, Ed.D. 
Marion Baird ............................ Summerville, South Carolina Janice S. Bond .................................... Jacksonville, Alabama 
Dissertation Chair.... . ........... Judith Galician, Ed.D. Dissertation Chair. . .. . ....... Karen Kimball, Ph.D. 
Alana Balthazar ........................................ Norfolk, Virginia Kelly Boone .............................................. Lakeland, Florida 
Dissertation Chair . Robert Rose, Ph.D. Dissertation Chair....... . Allen Eury, Ed.D. 
Gloria Jean Baptiste* ............................ Brooklyn, New York Jia Borror ........................................... Oakland Park, Florida 
Dissertation Chair ........................ George Mims, Ed.D. Dissertation Chair. . . .... Louis Traina, Ed.D. 
Juan Ignacio Barajas Villarruel.. ...... San Luis Potosi, Mexico Joel c. Boyce ........................................ Stockbridge, Georgia 
Dissertation Chair ... Javier Garcia-Calvo, Ed.D. Dissertation Chair ... Deborah Wortham, Ed.D. 
Janey S. Barclay ..................................... Carrollton, Georgia Richard Branson .............................. Crownsville, Maryland 
Dissertation Chair .. ...... . . .. ............. Mia Holland, Ed.D. Dissertation Chair ...... William Nelson, Ed.D. 
Kathleen Barlow ......................................... Troy, New York Patricia J. Brathwaite ................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair . ... . .. Harold Hayden, Ph.D. Dissertation Chair . ....... . ...... Maybelline Truesdell, Ed.D. 
Lawrence M. Barrett ............................ ..... Hampden, Maine Dustin Breithaupt .......................................... Austin, Texas 
Dissertation Chair...... . .... Susan Torbenson, Ed.D. Dissertation Chair . ......... . . ............ .Kurt Kirstein, Ed.D. 
Obed Barrientos ........................ .. ............ Lagrange, Georgia Angela M. Brewton ...................................... Davie, Florida 
Dissertation Chair. .. . . ... Melinda Ratchford, Ed.D. Dissertation Chair ......... Cathern Wildey, Ed.D. 
Diana Barroso .............................................. Miami, Florida Biviana Brito ........................... La Vega, Dominican Republic 
Dissertation Chair. . .. Gretchen Doninger, Ph.D. Dissertation Chair.. . ... Blanca Herrera-Torres, Ed.D. 
Sonji Garvin Baxter .................... Columbia, South Carolina Erica Sands Brouillet .................... Royalston, Massachusetts 
Dissertation Chair.. .. Eston Ray Dockery, Ed.D. Dissertation Chair.. . ... Donald Gainey, Ed.D. 
Lindsey M. Beck ............................. Germantown, Maryland Claudiette Lashanuta Brown ............ Locust Grove, Georgia 
Dissertation Chair... . ... . John Morgan, Ed.D. Dissertation Chair. . . .. Judy Shoemaker, Ed.D. 
William Granvilee Beck ......................... Arlington, Virginia Henry L. Brown .............. .. ...................... Lauderhill, Florida 
Dissertation Chair. .. Stephen Konowalow, Ph.D. Dissertation Chair.. . Sherilyn Poole, Ed.D. 
Shandora V. Beckwith ............................ Lauderhill, Florida Karen W. Brown ...................... Goose Creek, South Carolina 
Dissertation Chair ................... Barbara Zwadyk, Ed.D. Dissertation Chair ......... David Weintraub, Ed.D. 
William J. Belle ........................................... Chicago, Illinois Nicole Dainelle Bryant ......................... Homestead, Florida 
Dissertation Chair .......... .. . . .... .... Karen Kimball, Ph.D. Dissertation Chair ... Rosalyn Vaughn, Ph.D. 
Sylvia R. Benatti* ....................................... Lorton, Virginia Yenira 1. Tossas Burgos ................................. Tampa, Florida 
Dissertation Chair....... . .. Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair.... . ....... . . ..... Roberta Silfen, Ed.D. 
Julie K. Bennett ................................. Spring Hill, Tennessee Walter L. Burke ......................................... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair. . . .......... Ann Barefield, Ed.D. Dissertation Chair ... Robert Ostrove, Ed.D. 
Carolina Mercedes Burgos ........... San Francisco de Macoris, Lisa Coscia ............................................... Lakeland, Florida 
Dominican Republic Dissertation Chair .... Tony Pellegrini, EdD. 
Dissertation Chair. . ... Maria Lopez, Ed.D. Diana Georgia Cotton ......................... Loxahatchee, Florida 
Bety L. Byrd ......... ............ ... ...... ... ......... Trenton, New Jersey Dissertation Chair. ........ .... . ..... Robert Pritchard, Ph.D. 
Dissertation Chair ........... . . . . . ... Robert Ostrove, Ed.D Brian Creasman ......................... Henderson, North Carolina 
William Byrd ................................................... Mason, Ohio Dissertation Chair . ...... .... ......... .. John Harrison, PhD. 
Dissertation Chair. . .. .. .. . ... . .. .. . .. ... . .. Anne Toth, Ed.D. Tonya Veleana Crews ............... .. .......... Northport, Alabama 
Rita M. Calderon ..................... ... .............. Atlanta, Georgia Dissertation Chair. ......... .. .. ... John Travers, EdD. 
Dissertation Chair. . ............... Roberta Silfen, Ed.D. Christie Cruse ....................... .. ............ Harriman, New York 
Horace Cameron* ..................... Fayetteville, North Carolina Dissertation Chair. . ... David Victorson, PhD. 
Dissertation Chair. .. . Willis Furtwengler, Ph.D. Walterzene M. Dabney ........................ Chesapeake, Virginia 
Wendy Floyd Campbell .... .. ... ........... Lugoff, South Carolina Dissertation Chair . . . ... . Gary Reglin, EdD 
Dissertation Chair.. .. Maryanne Roesch, EdD. Jacqueline Dallas-Sanders .................... Greenacres, Florida 
Loretta Cannistraci ............. ............. Saugus, Massachusetts Dissertation Chair... . . .. Gabriela Mendez, PhD. 
Dissertation Chair.... .. . .. .. . ..... Ligia Leite, Ed.D. Theodore M. Daniel ...................... Pembroke Pines, Florida 
Berta Capo ............................. ............... Homestead, Florida Dissertation Chair ................... Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Dissertation Chair . .. ... ... .. . .. .... Anymir Orellana, Ed.D. Ruth Daniels ............................................. Beaumont, Texas 
Marlene Carby .......................................... Conyers, Georgia Dissertation Chair . . . ... Katrina Pann, PhD. 
Dissertation Chair. . ... . . . ....... Karen Kamin, Ed.D. Sharon Kay Daniels ................................. Proctorville, Ohio 
Rachel A. Carlson ................... ... .......... Winchester, Virginia Dissertation Chair. . ...... Elizabeth Brennan, EdD. 
Dissertation Chair ............ . ...... Robert Rose, Ph.D. Vickel M. Darby* ...................... Orangeburg, South Carolina 
Robert Carrillo ............................................ Miami, Florida Dissertation Chair .. ..... .. ................. Noel Gray, EdD. 
Dissertation Chair ... .. ... ...... .. . . . Marcelo Castro, Ph.D. Nicole Y. Davis ........................................ Fayette, MississiPPi 
Richard L. Carnes ................ ...................... Canton, Georgia Dissertation Chair... . ... Brian Adams, Ed.D. 
Dissertation Chair ........ . . ... ... .......... Allen Eury, Ed.D. Stacey Michele Davis ............................... Richardson, Texas 
Erin L. Carrigan ........................................ Sarasota, Florida Dissertation Chair. .. ... .. .. .. ..... Timothy Shields, Ed.D. 
Dissertation Chair ... .... ..... .. . ..... Harold Hayden, PhD. Terri Sherice Davis ............................... Rahway, New Jersey 
Amy Carter ......................................... Meridian, Mississippi Dissertation Chair. . .. . Ronald Chenail, Ed.D. 
Dissertation Chair. . . . . . ... Lucille Beisner, EdD. Julio Cesar De Los Santos .......................... Santo Domingo, 
Deborah Ann Carter ..... .. .................. Miami Shores, Florida Dominican Republic 
Dissertation Chair .......... .. . ....... . .. Ronnie Hunter, EdD. Dissertation Chair. .. Roberto Encarnacion Fulcar, Ed.D. 
Derrick A. Cash .............................. Miami Gardens, Florida Thomas Denning .............................. Waretown, New Jersey 
Dissertation Chair... . ... Camille Fareri, Ph.D. Dissertation Chair. .............. . ... Allen Eury, Ed.D. 
Brenda Brie Cederna .................................. Antioch, Illinois Geralda Diaz ................ Santo Domingo, Dominican Republic 
Dissertation Chair ....... Rachel Winstead, EdD. Dissertation Chair. . . ... Maria Lopez, EdD. 
Eric Chagala ..................................... San Marcos, California Kevin Doran .............................................. Topsham, Maine 
Dissertation Chair.... ..... . . .. .... . .. Keith Cameron, EdD. Dissertation Chair . . . ..... Karen Bowser, D.Ed. 
Presley Charles ................ .. ............. Port Saint Lucie, Florida Anthony Lloyd Thomas Dorsett ............ West Park, Florida 
Dissertation Chair.. . ...... Daniel Czaplewski, Ed.D. Dissertation Chair .......... David Weintraub, Ed.D. 
Rossana Chiarella ...................................... Hialeah, Florida Nena Dorsey .............................................. Springfield, Ohio 
Dissertation Chair.... . . .. Clarence Jones, Ed.D. Dissertation Chair.. . . Melanie Kevorkian, Ed.D. 
Katia Chamberlain ..... .. ....... .. ................... Miramar, Florida Janice Sanders Drake ..... .. .. .... ........... Birmingham, Alabama 
Dissertation Chair ... .. .. ... .... .. ...... Francisca Uvah, EdD. Dissertation Chair. . Keith Cameron, EdD. 
Durosemi L. Cleeve ......... .. ... ................ Beltsville, Maryland Amanda Eagle* ................................. Land O'Lakes, Florida 
Dissertation Chair... . . .. .. . Mary Vogel, EdD. Dissertation Chair ............. .. . . ..... Sheila Halpin, EdD. 
Eugene Orlando Cleland ......................... Belize City, Belize Wilhelmina Early .................................. Brooklyn, New York 
Dissertation Chair .. Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair...... .. Judy Shoemaker, Ed.D. 
Luriela Clemente ............................ Winter Garden, Florida Bonnie Ellis ....................... North Charleston, South Carolina 
Dissertation Chair ............. . . .. ..... . . Alvin Heatley, Ed.D. Dissertation Chair ...................... Eston Ray Dockery, EdD. 
David Brin Cohen ............................... Cooper City, Florida Melissa Ellis .................. .. ...... ............... Gambrills, Maryland 
Dissertation Chair ..... Robert Hill, EdD. Dissertation Chair......... . ..... James Maddox, Ph.D. 
Josephine A. Colicelli ............. .. ... ... ........ Brielle, New Jersey Joy O. Elvin ............................................. Sewell, New Jersey 
Dissertation Chair . Dana Mills, Ph.D. Dissertation Chair.. . ... William Frost, Ed.D. 
Amanda K. Collins ..... .. .......................... Reidsville, Georgia Diana Elysee ...................... .. .......................... Ocala, Florida 
Dissertation Chair ... . . .. . . .. .. .. . ....... Donald Lueder, Ph.D. Dissertation Chair. .. Willis Furtwengler, Ph.D. 
Thelma O. Connor ...................................... Miami, Florida Emeaba O. Emeaba .......... .. ......................... Houston, Texas 
Dissertation Chair ...... . .. ........... Clarence Jones, Ed.D. Dissertation Chair .. ..... .. .. ........ . Charles Schlosser, Ph.D. 
Sallie B. Cooks* .............................. Trenton, South Carolina Darryl B. Felker. .......................................... Tyrone, Georgia 
Dissertation Chair .... . .. .... . ...... Patrick Chambers, Ed.D. Dissertation Chair .. ..... ... .. ......... Charles Greco, EdD. 
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Kelley Fields ................................... Hopkins, South Carolina Ann W. B. Greiner ...................... Hooksett, New Hampshire 
Dissertation Chair .... Carolyn Buckenmaier, Ed.D. Dissertation Chair.... .. .... ... Martha Sanders, PhD. 
Zulma Figueroa ................................. Aguadilla, Puerto Rico Willie Green .............................. ...... Port Gibson, MississiPPi 
Dissertation Chair....... .. Ruben Edel Navarro, Ed.D. Dissertation Chair . ..................... William Frost, Ed.D. 
Mayaugust Finenberg ........................... Baltimore, Maryland Kathylynn Pierre Griff.. ............................ Miramar, Florida 
Dissertation Chair...... .. Patrick Chambers, EdD. Dissertation Chair... .. Martha Sanders, PhD. 
Jill Fisher ....................................... North Las Vegas, Nevada Anthony Griffin .............. .... ........... .. Brookhaven, New York 
Dissertation Chair ....... Carole Trueman, EdD. Dissertation Chair ... ......... . . .... Raymond Froling, Ed.D. 
April L. Fleming .......................................... Ruskin, Florida Jacqueline Michele Hall .................. Montgomery, Alabama 
Dissertation Chair... . ... Janice Rashid, Ed.D. Dissertation Chair... . . .. . .... Karen Kimball, PhD. 
Maria Mirna Flores ............................. Guadalajara, Mexico Darren S. HalL .................................... Henderson, Nevada 
Dissertation Chair .... Alicia Rojas, PhD. Dissertation Chair .. ............. ...... Sandra Ransel, PhD. 
Charles F. Ford .................................... Somerset, New Jersey Shannon M. Hankhouse ................................. Waco, Texas 
Dissertation Chair ............. . ......... John Travers, Ed.D. Dissertation Chair .................... Francisca Uvah, Ed.D. 
Elizabeth A. Forgione-Barkas ........ Belmont, North Carolina Chaswell Andre Hanna ............................ ..... Doral, Florida 
Dissertation Chair .............. ...... ..... Ralph Rich, EdD. Dissertation Chair. .. . . . .. Nathaniel Davis, EdD. 
Dennette Foy ........................................ Cape Coral, Florida Heather Nichol Hansen ................. Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair. . .. . . ... . ........ Judith Stein, EdD. Dissertation Chair . ....................... Robert Rose, PhD. 
Cheryl J. Frazier ................... Winston Salem, North Carolina John Shawn Haralson ............................ Statesboro, Georgia 
Dissertation Chair ................... . .... Anne Joslin, Ph.D. Dissertation Chair ..... David Heflich, EdD. 
Mari Jayne Marie Frederick ......................... Miami, Florida John E. Hargrove .................... Hillsborough, North Carolina 
Dissertation Chair .... Margaret Roblyer, PhD. Dissertation Chair ....................... .. Anne Joslin, Ph.D. 
Charles Scott Fronrath ................................ Jupiter, Florida Diane Marie Cease Harper ................ Phenix City, Alabama 
Dissertation Chair. . .. Raymond Froling, Ed.D. Dissertation Chair . Elizabeth Brennan, Ed.D. 
Balenda Fulton ..................................... .}acksonville, Florida Delia G. Harper-Celestine ........................ Miramar, Florida 
Dissertation Chair ....... Faith Bird, EdD. Dissertation Chair.... . ... . Ronald Chenail, Ed.D. 
Martha T. Gabot .................... Santiago, Dominican Republic Joseph D. Harrington ............................... Fort Worth, Texas 
Dissertation Chair. . .. Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair. . ..... . . . ..... Gerald Killeen, PhD. 
Odessa Gaither ............................... Gwynn Oak, Maryland Loretta L. Harris .................................. Windermere, Florida 
Dissertation Chair. . .. Gord Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair ............. . .... John Billings, Ed.D. 
Crycynthia Gardner ............................. Bainbridge, Georgia Kendre W. Harvin-Green ........... Effingham, South Carolina 
Dissertation Chair ..... .. ..... Matthew Delaney, EdD. Dissertation Chair ......... Carol Furtwengler, PhD. 
Dana Carroll Gardner .......................... Hephzibah, Georgia Felicia Nashay Hayes .................................... Jesup, Georgia 
Dissertation Chair ... ........... .. ...... Sherry Burke, EdD. Dissertation Chair . ................. Deborah Wortham, EdD. 
Maria Rebecca Garza ....................................... Alton, Texas Amanda Collie Heinemann ..... North Miami Beach, Florida 
Dissertation Chair ... "....... . ... Robert Rose, Ph.D. Dissertation Chair. . ........... Brenda Dawkins, Ed.D. 
Elba Gebara ................... ..... .. .... .................... Miami, Florida Alba Henriquez ............ Santo Domingo, Dominican Republic 
Dissertation Chair .... Clarence Jones, EdD. Dissertation Chair . ... Maria Lopez, EdD. 
Leonidas German ........ Santo Domingo, Dominican Republic David Heredia .............................................. Miami, Florida 
Dissertation Chair. .. . . ...... Maria Lopez, EdD. Dissertation Chair .......... ............ Ami McNally, EdD. 
Mia German ........................................... Fort Myers, Florida Monica Hernandez Islas ................. Puerto Vallarta, Mexico 
Dissertation Chair ......... .. ....... ..... . Laurelee Carr, Ed.D. Dissertation Chair .................. Coromoto Romero, EdD. 
Kathleen Gibbs ................................ Wando, South Carolina Heath Lloyd Heron ............................. Saint Marys, Georgia 
Dissertation Chair. . .. Melinda Ratchford, Ed.D. Dissertation Chair... . ......... Fern Aefsky, Ed.D. 
Denise G. Glenn ..................................... Opelika, Alabama Gloria Concepcion Herrera ..................... Bogota, Colombia 
Dissertation Chair. . ... Melinda Ratchford, Ed.D. Dissertation Chair ....... ............ . Sandra Mendoza, Ed.D. 
Gayle T. Gober ....................................... McCalla, Alabama Michele Hicks ................................. Raleigh, North Carolina 
Dissertation Chair .............. Robert Esenberg, EdD. Dissertation Chair. . .John Harrison, Ph.D. 
Luz H. Godina ............................................... Laredo, Texas Elizabeth Del Hierro-Parra ............ Obregon Sonora, Mexico 
Dissertation Chair ... .. . ......... . Buford McWright, EdD. Dissertation Chair .. .. .. . . ............ Ramon Ferreiro, PhD. 
Margarita Gomez ............................................. Belize, Belize Lashundra Hill .......................................... Lithonia, Georgia 
Dissertation Chair... .. Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair ........ . . .. . . .... Regina Klein, EdD. 
Yaritza Gonzalez ................................. Meriden, Connecticut Phillys Hill ................................ Little River Academy, Texas 
Dissertation Chair .... Timothy Shields, Ed.D. Dissertation Chair... .. Patrick Chambers, EdD. 
Carmen Gonzalez de Jesus .................... Salinas, Puerto Rico Brian Robert Hodge ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair. . . Liz Romero, PhD. Dissertation Chair ................... . Nydia Cummings, Ph.D. 
Doris Granberry ........................................... Miami, Florida Tania Marie Reyes Holman ................ San Diego, California 
Dissertation Chair ... Ronnie Hunter, Ed.D. Dissertation Chair. . ... Patricia Heiselberg, EdD. 
Carol A. Gravel ........................... Amherst, New Hampshire John Daniel Holloway, Jr. ......................... Stafford, Virginia 
Dissertation Chair.. . ... Shirley Walrod, Ph.D. Dissertation Chair ........... Donald Gainey, Ed.D. 
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Solomon Homidas ....... ......... ......... Fort Lauderdale, Florida Pia Marshanna Lawson ................. ... Boynton Beach, Florida 
Dissertation Chair. .. . .... .. .. . . .. Eugene CO.Ita, Ed.D. Dissertation Chair .... Paul Borthwick, Jr., Ph.D. 
Kimberly Honnick ................. ......... ... Matawan, New Jersey Jaime Leal ..... ........................................... Bogota, Colombia 
Dissertation Chair ..... . ................ John Kellmayer, Ed .D. Dissertation Chair ................ . . .... Ramon Ferreiro, Ph.D, 
Timothy Hunter. ....... ..... ....... ....... Newberry, South Carolina June Leigh ............................... .. ......... Columbus, MississiPPi 
Dissertation Chair.. . . Donald Lueder, Ph.D. Dissertation Chair .... , ............. ... Gloria Wolfson, Ed.D. 
Susanna A. Interian ...... ......... ............... Cutler Bay, Florida Sara Lynn Lennon .................... Bladenboro, North Carolina 
Dissertation Chair ............ Donald Lueder, Ph.D. Dissertation Chair .. . ....... .. .. . ... Anthony Pellegrini, Ed.D. 
Natasha L. Jackson ............. ... .................... Naranja, Florida Natalie P. Lester .......... ..... ... .................. Alpharetta, Georgia 
Dissertation Chair. . .... Tom Kennedy, Ph.D. Dissertation Chair. . ..... .. . .. .. . ..... Ronnie Hunter, Ed.D. 
Marsha Jackson ...................... .. ................ . Fort Hood, Texas Marcia LimTom ....... ....... .................. Lawrenceville, Georgia 
Dissertation Chair. . ............. }o O'Neal, Ph.D. Dissertation Chair.. . .... Michaele Lemrow, Ed.D. 
Diane Jacobs ................... Cranberry Township, Pennsylvania Raquel Lopez ................................... Pompano Beach, Florida 
Dissertation Chair ...... Gina Peyton, Ed.D. Dissertation Chair. , ... . . .. . .. ....... . Fawzy Ebrahim, Ph.D. 
Gloria Jenkins .......... ........... ........ .. ..................... .}ay, Maine John Lutzyk .............................................. Clermont, Florida 
Dissertation Chair.... . ....... Victor Schumacher, Ed.D. Dissertation Chair. . ... . John Pietrovito, Ed.D. 
Zabe W. Jenkins .................................... Lake Ridge, Virginia Kathy Lynes-Jordan* ............ ..................... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair... . ...... Judy Shoemaker, Ed.D. Dissertation Chair ....... .. .. ... .. ...... Robert Scheidet, Ed.D. 
Kara Johnson ........................................... Marietta, Georgia Jorge Machado ............................................. Miami, Florida 
Dissertation Chair .. Vivian Stephenson, Ed.D. Dissertation Chair ' . Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
Tameka M. Johnson ......... .. .............. Winter Garden, Florida Glenn Randall Mack ............. .. ......... ... ..... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair..... . .... John Tudor, Ed.D. Dissertation Chair.. .. .......... .. ......... Ralph Rich, Ed. 
William Stan Johnson ..................... .............. Doral, Florida Mary E. Malone ............................. Haverhill, Massachusetts 
Dissertation Chair .. Martha Sanders, Ph.D. Dissertation Chair... . .. ,. Robert Ostrove, Ed.D. 
Abrilene C. Johnston-Scott.. .............. St. Elizabeth, Jamaica Ann M. Mantle ....................................... Lauderhill, Florida 
Dissertation Chair ................ . ...... . Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Chair ..... . ... . .. .... . , ...... Mary Vogel, Ed.D. 
Carmen D. Jones Carey ......................... Cutler Bay, Florida Francis Marin ........ .............................. McDonough, Georgia 
Dissertation Chair. . . ........ Onetha Gilliard, Ed.D. Dissertation Chair.... ......... . . .... . ... Gary Reglin, Ed.D. 
Natolyn Jones-Ferguson .............. .. .. Pembroke Pines, Florida Joshua L. Martin .................. .. .. .... ............... .. .. .}ustin, Texas 
Dissertation Chair......... .., .. Robert Rose, Ph.D. Dissertation Chair .. , .. Gerald Killeen, Ph.D. 
Jennifer Jordan .......... .. ......... .... .................... Miami, Florida Judith McCollum ........ .. ............ Colorado Springs, Colorado 
Dissertation Chair. . . .... Karen Kimball, Ph.D. Dissertation Chair .... ... ....... . .... .janice Bevan, Ed.D. 
Rosnel L. Joseph ............................ RO.Ilindale, Massachusetts Oscar McKinley ........................................ Shawnee, Kansas 
Dissertation Chair ..... " ... . ... .. ... Ronnie Hunter, Ed.D. Dissertation Chair .. David Weintraub, Ed.D. 
John Nicholas Just ................ .... .......... Palm Harbor, Florida Michael McNeil.. .......... .. ... ........... New York City, New York 
Dissertation Chair. , ... ...... ...... ,. Kathleen Sullivan, Ed.D. Dissertation Chair .. ,. Ralph Rich, Ed.D. 
Addis Ntombinjani Kambule* ......... Hagerstown, Maryland Lawrence T. Meadors ........................ Lawrenceville, Georgia 
Dissertation Chair . Robert Rose, Ph.D. Dissertation Chair. .. Timothy Shields, Ed.D. 
Jene P. Kapela .................................... Ft Lauderdale, Florida Gustavo Antonio Meneses Rivas ...... Magdalena, Colombia 
Dissertation Chair. .. Alice Lindsay, Ed.D. Dissertation Chair . . ................ Mauro Hernandez, Ed.D. 
Jessica Keaton ............ ... ........................... Sebastian, Florida Amy Miller ........................................ Holland, Pennsylvania 
Dissertation Chair, "David Ross, Ed.D. Dissertation Chair .... .. ..... . . . , ... Nydia Cummings, Ph.D. 
Paulett Kenwood* ............... .. .. ... .. ......... Brooklyn, New York Marice Minor .......................................... .... Suffolk, Virginia 
Dissertation Chair.. .. . .. .... . ... ,Alice Lindsay, Ed.D. Dissertation Chair........ . . Gary Reglin, Ed.D. 
Lorraine Kibler. ................ .. .......... Chappells, South Carolina Diana E. Rivera Montalvo ....... Sabrina Grande, Puerto Rico 
Dissertation Chair ... Sherry Burke, Ed.D. Dissertation Chair .... , ., Liz Romero, Ph.D, 
Darren Kizer ............................ Clarks Summit, Pennsylvania Beverly C. Montgomery ...... .. ................. Hartsfield, Georgia 
Dissertation Chair. . . , ........ . .......... Judith Merz, Ed.D. Dissertation Chair. . Marianne Riddile, Ed.D. 
Laura Helen Klaeren .......... .. ......... Rock Hill, South Carolina Patricia E. Moreland .................... Charlotte, North Carolina 
Dissertation Chair ..... Carol Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair . ... Katherine Tsamasiros, Ed.D. 
Debra S. Knight .................................. Thomasville, Georgia Iris]. Morris ............................................ Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair , .. , .. John Kellmayer, Ed.D. Dissertation Chair . ... . . .. .... . ......... . Donna Smith, Ph.D. 
Sheila L. Knight ................... .. ....... Andrews, South Carolina Mary T. Moseley ....................................... Conyers, Georgia 
Dissertation Chair , ............ Gina Peyton, Ed.D. Dissertation Chair... , Roz Doctorow, Ed.D. 
Michelle Krantz .......... .. ... ......... ........... Cooper City, Florida Carol Moskowitz .................. .. ........... Ft Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair.. ............ .. ... Delores Smiley, Ed.D. Dissertation Chair ... .......... . .. .. .. ... Gina Peyton, Ed.D. 
Collin Parker Lashley ...................... Montgomery, Alabama Khalip Musa .... ........................... ............. Selangor, Malaysia 
Dissertation Chair,. . . , . .. Diane Bryant, Ph.D. Dissertation Chair. . ......... W. Bee Crews, Ph.D. 
Javier 1. Lasso ..................................... San Juan, Puerto Rico Nigmy Mustafa ..................................... Dorado, Puerto Rico 
Dissertation Chair. , .. Pedro Mendez Querecuto, Ed.D. Dissertation Chair ..... . . . . . ...... . .. ' ..... Liz Romero, Ph.D. 
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Stephanie F. Nance ....................... West Palm Beach, Ftorida Quentina Mylashia Pruitt ......................... Mobite, Alabama 
Dissertation Chair.. . .. . ........... . .]0 Campbe11, EdD. Dissertation Chair ............... .......... John Tudor, EdD. 
Catherine Ann Newsham .............. Levittown, Pennsylvania Faustina Quist.. .............................. Germantown, Maryland 
Dissertation Chair . .................... Harold Hayden, PhD. Dissertation Chair .. ....................... Anne Joslin, Ph.D. 
Fayette Nick ................................. Columbia, South Carolina Jimmy Ramey .......................................... Hoschton, Georgia 
Dissertation Chair.. . ......... Donald Lueder, PhD. Dissertation Chair ............... .. .... Donald Lueder, PhD. 
Kemas E. Nkemakolam ...................... Port St. Lucie, Florida Armando Ramirez Jimenez ............................ Tepic, Mexico 
Dissertation Chair .................. Paul Borthwick, Jr., PhD. Dissertation Chair. . . . . Ramon Ferreiro, Ph.D. 
Queen E. Okike* ......... .................... Mercerville, New Jersey Jerome Ravenna ....................................... St. Cloud, Florida 
Dissertation Chair ......... Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair.. . ........ Timothy Shields, EdD. 
Eneida Olivero ............. Tropical de Este, Dominican Republic Dena Michelle Reams* ........................ Bourbonnais, Illinois 
Dissertation Chair .......... Maria Lopez, Ed.D. Dissertation Chair. . ... William Frost, EdD. 
Ainon Omar ............................................... Perak, Malaysia Nakia Elaine Redmon ............................. Harvest, Alabama 
Dissertation Chair .......... . . ..... Roberta Schomburg, PhD. Dissertation Chair . .. . .... . . .. . .. Sheila Halpin, EdD. 
Norma l. Ortiz ..................................... Dorado, Puerto Rico Brendel Reece ............................................. Houston, Texas 
Dissertation Chair ................ Javier Garcia-Calvo, Ed.D. Dissertation Chair ....... .. ....... Clifford Claiborne, Ed.D. 
Edwina H. Osborne ................................ Lake Park, Florida Linda E. Reese .................................... Ftoral Park, New York 
Dissertation Chair..... . ..... Julie Alemany, Ed.D. Dissertation Chair. . ..... Raymond Froling, EdD. 
Zainab Othman ................. Tanjong Malim, Perak, Malaysia Lamont O. Repollet ............................ Somerset, New Jersey 
Dissertation Chair .. .................... Fawzy Ebrahim, PhD. Dissertation Chair. . .. ... ..... Marian Torrence, EdD. 
Elsa Padilla ..................................... Obregon Sonora, Mexico Belkys Reyes ......................................... Aguada, Puerto Rico 
Dissertation Chair ...................... Ramon Ferreiro, PhD. Dissertation Chair .. Jenia Alfonso-Garcia, PhD. 
Athena Christine Palearas ........ Newtonville, Massachusetts Nancy Reyes ...................................... Woodhaven, New York 
Dissertation Chair....... . . .]0 Campbe11, EdD. Dissertation Chair. . ...... ... .. ...... Judith Converso, Ph.D. 
Marjorie Elizabeth Parks ........................... Belmopan, Belize Darlene Reynolds ........................................ Chicago, Illinois 
Dissertation Chair ...................... Linda Simunek, Ph.D. Dissertation Chair......... . ....... Jo O'Neal, Ph.D. 
Sonja L. Parnell ........................... Columbia, South Carolina Anthony Ricchiazzi ................ North Tonawanda, New York 
Dissertation Chair ..... ... ................ Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair ......... David Weintraub, EdD. 
Penelope Pattalitan ............ .. ........... Pembroke Pines, Florida Shelly Ward Richards ......................... Shamong, New Jersey 
Dissertation Chair ......... . .. . . . ..... Linda Simunek, PhD. Dissertation Chair... . ... Natalie Fulwider, Ed.D. 
Dorothy A. Paul .................................... Henderson, Nevada Edward L. Riepl... .................................. .. Plantation, Ftorida 
Dissertation Chair ... ................... Keith Cameron, EdD. Dissertation Chair..... . Ami McNa11y, Ed.D. 
Robin Pechter ....................................... Vero Beach, Florida Vivian Rivera ....................................... Anasco, Puerto Rico 
Dissertation Chair . Robert Kershaw, Ed.D. Dissertation Chair ........... Nayesia Hernandez, EdD. 
Denise Perez ............................................... Hialeah, Ftorida Eileen E. Rivera-Shapiro ......... Hopewell]unction, New York 
Dissertation Chair. . .. . Gord Doctorow, Ed.D. Dissertation Chair .............. David Weintraub, EdD. 
Lourdes Perez ............................................... Miami, Ftorida Nana Robertson ......................................... Apopka, Ftorida 
Dissertation Chair..... . .... Anita Barrett. Ph.D. Dissertation Chair ... ................ Carol Furtwengler, PhD. 
Maria del Socorro Perez Alcala .... Zapopan, Jalisco., Mexico Shirley Regina Pierre Robertson ............... Margate, Florida 
Dissertation Chair. . ... . ........... Maria Beltran, PhD. Dissertation Chair. . . Donald Lueder, PhD. 
Adriane Peters ...................................... Ta11ahassee, Ftorida Gus Roosevelt Robinson ...................... Greensboro, Georgia 
Dissertation Chair. .. . .... Buford McWright, EdD. Dissertation Chair.. . . . Hardwick Johnson, Ed.D. 
Dayid John Peterson ..................................... Mesa, Arizona James P. Robinson ................................. Bainbridge, Georgia 
Dissertation Chair. . ........... Gerald Killeen, PhD. Dissertation Chair.. . ... Carolyn Buckenmaier, EdD. 
Joseph Picarella ................................................. Flint, Texas Michal Robinson .............................. Birmingham, Alabama 
Dissertation Chair ............ .. .. . ........ Louis Traina, Ed.D. Dissertation Chair....... . ... . .... Marcia O'Neil, Ed.D. 
Minerva Anita Pinelo* ........................... San Ignacio, Belize Ileana Rodriguez ............................ Rio Grande, Puerto Rico 
Dissertation Chair. . . .. . .......... .. ...... Steven Roth, Ed.D. Dissertation Chair .... Soledad Arguelles-Borge, Ph.D. 
Laura Pipoly ...................................... ........ Biloxi, Mississippi Nayda R. Rodriguez ............................. Caguas, Puerto Rico 
Dissertation Chair ................ . .. Penelope Brown, PhD. Dissertation Chair ............ Soledad Argue11es-Borge, PhD. 
Cassandra Poole .................................... Ta11ahassee, Ftorida Michelle Rogers-Estable ... Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Dissertation Chair...... Alex Edmonds, PhD. Dissertation Chair .... Marianne Riddile, EdD. 
Delores J. Porter* ........................ Princeville, North Carolina Katie Roggie ......................................... Chesapeake, Virginia 
Dissertation Chair ....................... Lucille Beisner, Ed.D. Dissertation Chair. . .Kathleen McLaughlin, Ed.D. 
Natalie Powell ........................................... Brandon, Florida Dorla Rosado ............................................ Belize City, Belize 
Dissertation Chair.. . . . . ..... Sylvia Auton, PhD. Dissertation Chair .. Jorge Fernandez de Cueto, PhD. 
Makisha Pressley-Callaham* ........ Concord, North Carolina Manuel Rosales Almendra .............. Jardines Autlan, Mexico 
Dissertation Chair. .... . ........ Penelope Brown, Ph.D. Dissertation Chair .......... . ....... Mauro Hernandez, Ed.D. 
Simone Primus .................................... ........... Doral, Ftorida Otelia A. Royster* ......... .. .......... Knightdale, North Carolina 
Dissertation Chair. . ...... Penelope Brown, Ph.D. Dissertation Chair....... . ..... Anne Joslin, PhD. 
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Esther Rubio .................................. Trujillo Alto, Puerto Rico Tran B. Stud well .......................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ... . .. .. . . ..... . .. Nydia Cummings, Ph.D. Dissertation Chair. . ... Meline Kevorkian, Ed.D. 
Carol Sampson .............. ... .... ... .. ......... .. .. ... ... Miami, Florida Holly M. Sullivan ........................... Cassatt, South Carolina 
Dissertation Chair.. . ... Delores Smiley, EdD. Dissertation Chair ......... . Anne Joslin, PhD. 
Gale Denise Satchel .............................. Sheffield, Alabama Daniel M. Taylor ........................... Durham, North Carolina 
Dissertation Chair. .. Peter Johnson, Ed.D. Dissertation Chair .. .... . ........... Kathleen Sullivan, Ed.D. 
Andrea Seidman ................................. Yardley, Pennsylvania Kathleen Taylor* ........................................... Dayton, Ohio 
Dissertation Chair. . . Kathleen McLaughlin, EdD. Dissertation Chair. . Lucille Beisner, Ed.D. 
Wanza D. Sermons-Lee ................. West Palm Beach, Florida Pamela G. Thomas ............................... Picayune, Mississippi 
Dissertation Chair .... ................... .]0 Campbell, EdD. Dissertation Chair. .. Katrina Pann, PhD. 
Nathan Edward Shaker ......................... Fort Myers, Florida April M. Thompson ..................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ......... ... . . .......... Deeb Kitchen, EdD. Dissertation Chair. . ... . Verona McCarthy, EdD. 
Mark D. Sharp ................................. Wesley Chapel, Florida Wendy Z. Thomson .................... North Bethesda, Maryland 
Dissertation Chair. .. .. . ...... Lucille Beisner, EdD. Dissertation Chair. . .. Susanne Flannelly, EdD. 
Kyle Sheer ................................................ Key West, Florida Timothy Thurman ............................... Demopolis, Alabama 
Dissertation Chair.... . ...... Mel Coleman, Ed.D. Dissertation Chair ... ................. John Kellmayer, Ed.D. 
Mamie Amanda Shields ........................... Bowie, Maryland Francina Thurston ................................... Nassau, Bahamas 
Dissertation Chair ..... Susan Kabat, Ed.D. Dissertation Chair . . Jerry Griffin, Ed.D. 
Kevin N. Shriner .................................. Cape Coral, Florida Timothy Tierney .......................................... Naples, Florida 
Dissertation Chair .... Deo Nellis, Ed.D. Dissertation Chair.............. ... John Travers, Ed.D. 
Tzu-Li Fred Shyu* .................................... Belize City, Belize Erica Butler Todd ...................... ....... Montgomery, Alabama 
Dissertation Chair .......... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair ............ . . ........ . Janice Bevan, EdD. 
Micah A. Simmons .................................. Clovis, California La Toria D. Tookes ..................................... Chester, Virginia 
Dissertation Chair. . .... Sandra Brower, EdD. Dissertation Chair . ... Richard Conrath, PhD. 
Chester R. Simpson ........................ Temple Terrace, Florida Julio Enrique Torres* .................................. Weston, Florida 
Dissertation Chair ..... ................. John Reynolds, EdD. Dissertation Chair. . Sandra Mendoza, Ed.D. 
Doreen Simpson ....................................... Miramar, Florida Lilia Torres ............... ... ................... Obregon Sonora, Mexico 
Dissertation Chair. ............ . .. Eugene Costa, Ed.D. Dissertation Chair ........ Jenia Alfonzo-Garcia, Ph.D. 
Joy Simpson .................................................. Miami, Florida Aniello C. Trotta ........................... Westford, Massachusetts 
Dissertation Chair . .... ..... ............. Karen Kimball, PhD. Dissertation Chair .... . . .... ... .. Thomas Thompson, Ph.D. 
April Sioredas ...................................... Chesapeake, Virginia Sheila Truelove .......... .......................... Northport, Alabama 
Dissertation Chair .. . .... Jennifer Gunter Reeves, PhD. Dissertation Chair. . .. Maryanne Roesch, EdD. 
Erik Skramstad ...................................... Henderson, Nevada Bonnie Tryon ....................................... Cobleskill, New York 
Dissertation Chair .................. Charles Schlosser, Ph.D. Dissertation Chair. . ....... .. Kathleen McLaughlin, Ed.D. 
Gloria Smith ............................................. Terry, Mississippi Yolanda Tucker ............................................. Davie, Florida 
Dissertation Chair. ........ ... . .. .. Willis Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair .................. . Nancy Maushak, PhD. 
Jennifer R. Smith ..................................... Pelham, Alabama Silvaana Maree Udz ................................. Belize City, Belize 
Dissertation Chair. . Alan Cohen, EdD. Dissertation Chair .......... Jorge Fernandez de Cueto, PhD. 
Kellie Smith .......................... Haddon Township, New Jersey Ana Cristina Umana ....................... Guadalupe, Costa Rica 
Dissertation Chair .......... Anne Toth, Ed.D. Dissertation Chair. . .......... Liz Romero, Ph.D. 
Telina T. Smith ....................................... Freeport, Bahamas Alzic D. Upton ......... .................... ......... Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair ..... . . .. .. . . . . Sheila Halpin, EdD. Dissertation Chair. . ..... ............ Vanaja Nethi, PhD. 
Teresa Smith .............................. Charleston, South Carolina Maricela Urias-Murrieta ................ Obregon Sonora, Mexico 
Dissertation Chair . . .......... Sheila Jones-Mosley, EdD. Dissertation Chair. . Ramon Ferreiro, Ph.D. 
Wendy L. Smith ....................................... Titusville, Florida S. Gale Vanater. ........................................... Tampa, Florida 
Dissertation Chair .... .... ... .. ... Patricia Heiselberg, Ed.D. Dissertation Chair........ . ... Bonnie Ronson, D.P.A. 
Marc Snyder ........................................... Ave Maria, Florida Franklin E. Vasquez ..... Santo Domingo, Dominican Republic 
Dissertation Chair. . . ... Robert Hill, EdD. Dissertation Chair ........ ....... . Armando Rodriguez, Ed.D. 
Penelope Spread borough ............. ... Bradford, Massachusetts Marilia Villafane ..................................... Ponce, Puerto Rico 
Dissertation Chair ....... Marcia O'Neil, Ed.d. Dissertation Chair.... .. Irama F. Garcia, Ed.D. 
Pamela St. Laurent. ................... .... ............... Naples, Florida Bridgene Wade .............. ....... .......... Baton Rouge, Louisiana 
Dissertation Chair.. . ... Ken Stothers, Ed.D. Dissertation Chair... ...... . ...... . .. Diane Bryant, PhD. 
Julie A. Stanwood ......................... Princeton, Massachusetts Monica Wagenberg .................................. Aventura, Florida 
Dissertation Chair . Thomas Thompson, Ph.D. Dissertation Chair ... Ronald Cugno, Ed.D. 
Michele Stork.. ....................................... Fort Myers, Florida Tobin R. Walcott* ....................................... Naples, Florida 
Dissertation Chair.. ........ .. .. .. Faith Bird, EdD. Dissertation Chair ......... . ........... Harry Bowman, Ed.D. 
Lisa StovalL ............................................ Royse City, Texas Arlene Walker-Adams ............................. Palm Bay, Florida 
Dissertation Chair . . ...... Sheila Halpin, Ed.D. Dissertation Chair. . ...... Ami McNally, Ed.D. 
Robbin R. Stratton ........................ Virginia Beach, Virginia Linda M. Wannamaker. ............ Orangeburg, South Carolina 
Dissertation Chair ............... John Billings, Ed.D. Dissertation Chair ..... ..... Donald Lueder, Ph.D. 
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Bernard Wader ... ..................................... Belize City, Belize Andrea Wilkins .......................... ................ Suffolk, Virginia 
Dissertation Chair .......... Jorge Fernandez de Cueto, PhD. Dissertation Chair .... . . . . .... .. ... .... Lucille Beisner, EdD. 
Mary Watlington ................................... Columbus, Georgia Donna Williams ..... ................ ....... ....... . Jacksonville, Florida 
Dissertation Chair .......... .... .... .. .. John Harrison, PhD. Dissertation Chair ................... . Nydia Cummings, PhD. 
Daphene L. Watson ................................ West Park, Florida Janet McCown Willisson ..................... Huntsville, Alabama 
Dissertation Chair .. Bonnie Ronson, D.P.A. Dissertation Chair... . .. Buford McWright, Ed.D. 
Melanie A . Watson ................................... Decatur, Georgia Chester Lee Wilson ........................ Daytona Beach, Florida 
Dissertation Chair . . Johanna Tunon, Ed.D. Dissertation Chair ............... . ... .. . Francisca Uvah, Ed.D. 
Susan E. Weiss ....................................... Clearwater, Florida Sherri Nicole Wilson ......................... Coral Springs, Florida 
Dissertation Chair... .......... . . . ........ David Ross, EdD. Dissertation Chair . ...... .. .... ........... Gary Reglin, EdD. 
Virginia Denise Whipple .......................... Gordon, Georgia Debra Woltz ........... .................................. Virgilina, Virginia 
Dissertation Chair........ . ......... James Epps, PhD. Dissertation Chair ........ Karen Kimball, PhD. 
Cecil White ........................ ..................... Kingston, Jamaica Ingrid Wright .................................. Raleigh, North Carolina 
Dissertation Chair ........ . .... .. ......... Peter Johnson, Ph.D. Dissertation Chair.. ............. . ... Judith Stein, Ed.D. 
Sterling A. White ................................ Chesapeake, Virginia Tamika Minor Wright ...................... ..... Savannah, Georgia 
Dissertation Chair ....................... Mary Ratliff, Ed.D. Dissertation Chair. ....... .. ........ . Barbara Gerard, EdD. 
Donna Wilkes ...................................... Port Orange, Florida Jeffery Zito ... ............ ........ .. ............ . Forked River, New Jersey 
Dissertation Chair.. . ............ John Travers, EdD. Dissertation Chair . ........ . ... .. ..... Carole Trueman, EdD. 
DOCTOR OF SPEECH .. LANGUAGE PATHOLOGY 
Lizzette Alcaraz ..................................... Casselberry, Florida Karen L. Mahan ............................ Sioux Falls, South Dakota 
Dissertation Chair .. ....... . . .... ...... Cathleen Bergin, Ed.D. Dissertation Chair .. .................... Carole Zangari, PhD. 
Gabrielle Haliburton .................. ... Hammonton, New Jersey Lenda 1. Mureb ........................ Palm Beach Gardens, Florida 
Dissertation Chair.. . . .. Larry Barnes, SLP.D. Dissertation Chair ..... .. ... .... ... . Barbara Christina, EdD. 
Patricia A. Landsberger ......................... Buffalo, Minnesota Lori Ann Nelson .................................. Marquette, Michigan 
Dissertation Chair. .. . ..... Lisa Ard, Ph.D. Dissertation Chair.. . ... Shelley Victor, EdD. 
Michael F. Lupinski* .............................. Bad Axe, Michigan Janice K. Tucker ......................... Seven Valleys, Pennsylvania 
Dissertation Chair ...... Kerrilyn Phillips, Ed.D. Dissertation Chair . ... ..... Shelley Victor, Ed.D. 
* Member of Phi Gamma Sigma, the international professional society for doctoral graduates of 
the Abraham S. Fischler School of Education. 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Presented by Karen Grosby, Ed.D. 
John Lewis, Ph.D. 
Brandon Gregg Bergman ................ Brighton, Massachusetts Jessie L. Morrow ................... .. ... ........... ...... Tucson, Arizona 
Dissertation Chair. . .. Christian DeLucia, PhD. Dissertation Chair .... Charles Golden, PhD., ABPP/ABCN 
Laura M. Bruder ...................................... Bayside, New York Anthony Paul Odland .............................. Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair .... . . Wiley Mittenberg, PhD., ABPP-CN Dissertation Chair ...... Wiley Mittenberg, PhD., ABPP-CN 
Robyn CasseL ................................... Coral Springs, Florida Alexis Resnick .................... .. ...................... Weston, Florida 
Dissertation Chair.. . Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D., NCSP Dissertation Chair .... David Reitman, Ph.D. 
Jill Driest ........................................ .. ........... Sunrise, Florida Eric Edward Silk .................................... . Saginaw, Michigan 
Dissertation Chair . Sarah Valley-Gray, Psy.D. Dissertation Chair... .. Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Lyndsay M. Henry ............................ Hattiesburg, MississiPPi Sasha N. Stok ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair.. . . . . Stephen Campbell, Ph.D. Dissertation Chair .... Diana Formoso, Ph.D. 
Jessica L. Holster ........................ Oklahoma City, Oklahoma Isaac T ourgeman .......................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair .... Charles Golden, Ph.D., ABPP/ABCN Dissertation Chair .... Charles Golden, PhD., ABPP/ABCN 
Neal B. Kimble ......................................... Sanford, Michigan Mischa Antin Tursich .................. St. Louis Park, Minnesota 
Dissertation Chair. ... . ..... David Shapiro, PhD., ABPP Dissertation Chair.... . ..... Jeffrey Kibler, Ph.D. 
Jeffrey David Mandelkorn ............. Fort Lauderdale, Florida Sarah Elizabeth West ..................... Camp Hill, Pennsylvania 
Dissertation Chair ................ Christian DeLucia, Ph.D. Dissertation Chair ... Charles Golden, PhD., ABPP/ABCN 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Presented by Karen Grosby, Ed.D. 
John Lewis, Ph.D. 
Dalea W. Alawar .............. .. .......... New York City, New York Ana 1. Cabezas ................ ......................... Fresno , California 
Directed Study Chair ............ .John E. Lewis, Ph.D. Directed Study Chair ....... . . .. . ......... Steven Gold, Ph.D. 
Jessica Donisi Babnew ............................. Palm Bay, Florida James B. Campbell ........................... Wilton Manors, Florida 
Directed Study Chair ...... . . . .... Vincent Van Hasselt , Ph.D. Directed Study Chair.. .. ..... Stephen A Russo, Ph.D. 
Pamela L. Baker ............................ Fort Lauderdale, Florida Bernardo C. Carbo ................ ............... Theodore, Alabama 
Directed Study Chair .. Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D., NCSP Directed Study Chair . ............ .. . .. .. Jeffrey Kibler, Ph.D. 
Nicole Blank ........................... .................... Miami, Florida Ximena Celedon ...................................... . Parkland, Florida 
Directed Study Chair ........ William Dorfman, Ph.D., ABPP Directed Study Chair.. .. Barry Nierenberg, PhD., ABPP 
Jennifer Tanya Brotsky ..................... .... ...... Pierson, Florida KC K L Collins ...................................... Gainesville, Florida 
Directed Study Chair ... Wiley Mittenberg, PhD., ABPP-CN Directed Study Chair ........ . .. .... Barry A Schneider, PhD. 
Susan P. Brown .......................................... Weston, Florida Kathryn Alsip Cook .......................... ....... Mobile, Alabama 
Directed Study Chair .. Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D., NCSP Directed Study Chair.. . .. David Shapiro, PhD., ABPP 
Gillian Elizabeth Bush ................ North Palm Beach, Florida Michelle S. Dean ............................... Delray Beach, Florida 
Directed Study Chair. .. . .. Stephen A Russo, Ph.D. Directed Study Chair .. Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D., NCSP 
George A. Butler ............................ Fort Lauderdale, Florida Laura K. Dimmick ........ ............ .. Fountain Hill, Pennsylvania 
Directed Study Chair ... ................. Jeffrey Kibler, PhD. Directed Study Chair ........ Barry Nierenberg, PhD., ABPP 
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Jillian Marie Egan ......... ..................... Princeton, New Jersey Michelle Mantilla ................................ .. ... Miramar, Florida 
Directed Study Chair..... . . ...... Ana Imia Fins, PhD. Directed Study Chair ........ . .... . ..... Diana Formoso, Ph.D. 
rme Marcella Ekong ..................... ............. Miramar, Florida Matthew N. Mascitelli ............................ Lacey, Washington 
Directed Study Chair ..... .... ...... . Frank A. DePiano, Ph.D. Directed Study Chair ............... . ... Steven N. Gold, PhD. 
Ariele Garofalo ................ ................... ... St. Paul, Minnesota Joyce Anne Matthews-Rurak.. ...................... Davie, Florida 
Directed Study Chair ............ Bady Quintar, PhD., ABPP Directed Study Chair .............. Scott Poland, Ed.D. 
Latisha M. Gathers .................................. Beavercreek, Ohio Perry J. Meltzer. ................................. Great Neck, New York 
Directed Study Chair ........ Barry Nierenberg, PhD., ABPP Directed Study Chair ............... Barry A. Schneider, Ph.D. 
Irina Gelman ........................................ Boca Raton, Florida Alexis M. Melville ............................. Windsor, Connecticut 
Directed Study Chair .... .... .... .. ...... Eugene May, PhD. Directed Study Chair .... . ............ Diana Formoso, PhD. 
Angela Len Gilbert .......................... ...... San Antonio, Texas Joshua L. Mirmelli ................................... Aventura, Florida 
Directed Study Chair ... Wiley Mittenberg, Ph.D., ABPP-CN Directed Study Chair.. . . .. .. . ... . ..... Steven N. Gold, Ph.D. 
Lianne Gonzalez .......................................... Miami, Florida RyanJ. Montes .............................. Brookline, Massachusetts 
Directed Study Chair. . ..... Diana Formoso, Ph.D. Directed Study Chair. . .. David Shapiro, PhD., ABPP 
Stacy Rose Grossman .................. Charlotte, North Carolina Elizabeth A. Nitsch ................................. Plantation, Florida 
Directed Study Chair. . Christian DeLucia, PhD. Directed Study Chair ... . Barry A. Schneider, PhD. 
Maria J. Guerrero ....................................... Hialeah, Florida Rebecca L. Parnell ................................ Boca Raton, Florida 
Directed Study Chair. . ............ Diana Formoso, Ph.D. Directed Study Chair .......... .. .... .......... Jan Faust, PhD. 
Julie R. Hamrick ...................................... Crestview, Florida Geoffrey T. Peal ................................... Glendale, California 
Directed Study Chair ........ Barry Nierenberg, PhD., ABPP Directed Study Chair ........ Barry Nierenberg, Ph.D., ABPP 
Brittany L. Hartzell ............................... Cape Coral, Florida Lytal Pichon ........................................... Hollywood, Florida 
Directed Study Chair .. .......... David Shapiro, PhD., ABPP Directed Study Chair .............. . ..... Jan Faust, PhD. 
Shannon Michelle Harvey ..................... Melville, New York Susana C. Quintana Marikle ......... Pembroke Pines, Florida 
Directed Study Chair ............... Sarah Valley-Gray, Psy.D. Directed Study Chair...... .. .. .. Stephen A. Russo, Ph.D. 
Laura E. Heaphy ................................................ .Lima, Ohio Bryan T. Reuther ............................... Port St. Lucie, Florida 
Directed Study Chair .. Ralph E. (Gene) Cash, PhD., NCSP Directed Study Chair. . .. . ....... Steven N. Gold, PhD. 
Jason J. Hutchings ............................ Narberth, Pennsylvania Bryan K. Ritchey ...................... .. .... Durham, North Carolina 
Directed Study Chair. . .. Bady Quintar, PhD., ABPP Directed Study Chair ......... . .. Timothy R. Moragne, Psy.D. 
Elisabeth Jean-Jacques ............................. Lakeland, Florida Abigail Barbier Ritchie .............................. Canton, Georgia 
Directed Study Chair ............ David Shapiro, Ph.D., ABPP Directed Study Chair ... Wiley Mittenberg, Ph.D., ABPP-CN 
Anne B. Jones .......................................... Des Moines, Iowa David Ritchie ........................................ Jacksonville, Florida 
Directed Study Chair.. .. ...... Sarah Valley-Gray, PsyD. Directed Study Chair ... Wiley Mittenberg, PhD., ABPP-CN 
Chad W. Killpack ......................................... Davie, Florida Jessenia M. Rodriguez ................ Southwest Ranches, Florida 
Directed Study Chair.... . ...... Angela Waguespack, Ph.D. Directed Study Chair ... Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Anyika Nicole King-Gurley .................. Jacksonville, Florida Julissa Rodriguez .......................................... Miami, Florida 
Directed Study Chair.. . .... David Reitman, PhD. Directed Study Chair .. Barry Nierenberg, PhD., ABPP 
Heather Nicolle Kuhl .................................. Miami, Florida Erin T. Samuels ............................... Grand Rapids, Michigan 
Directed Study Chair ............ .. . Stephen A. Russo, PhD. Directed Study Chair... . ...... . John E. Lewis, Ph.D. 
Eleonora Zabarsky Kuzma .................... Lynbrook, New York Rachael E. Silverman ........................... Boca Raton, Florida 
Directed Study Chair...... . ..... Ana Imia Fins, PhD. Directed Study Chair . ... Stephen A. Russo, PhD. 
Sarah L. Lachiewicz ............................ San Diego, California Sarah Elizabeth Spurlock ............................. Dania, Florida 
Directed Study Chair .. Ana Imia Fins, PhD. Directed Study Chair ............. Vincent Van Hasselt, PhD. 
Crystal Langlois Ortner ......................... Hollywood, Florida Robin Malie Stoops ........................... Keedysville, Maryland 
Directed Study Chair. .. Barry Nierenberg, PhD., ABPP Directed Study Chair .. .. Stephen A. Russo, PhD. 
Stephanie L. Larsen ...................... West Palm Beach, Florida Victoria Sylos-Labini .............................. Arlington, Virginia 
Directed Study Chair ... Angela Waguespack, Ph.D. Directed Study Chair . David Reitman, Ph.D. 
Micol E. Levi-Minzi .................................... Sunrise, Florida Jay K. Trambadia ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Directed Study Chair. . Vincent Van Hasselt, Ph.D. Directed Study Chair.. .. Barry Nierenberg, PhD., ABPP 
Sarah Elliott Lewis ........................................ Stuart, Florida Katrina Danielle Verdon ................. Binghamton, New York 
Directed Study Chair .......... Lenore Walker, EdD., ABPP Directed Study Chair .. .............. Stephen Campbell, PhD. 
Johanna Malaga ................................ Boston, Massachusetts Tali yuz ...................................... North Miami Beach, Florida 
Directed Study Chair .. Ralph E. (Gene) Cash, PhD., NCSP Directed Study Chair.. . . .. Stephen Campbell, Ph.D. 
Erica Meagan Mantell ........................ . Plainview, New York Tara L. Zuckerman ......................... Fort Lauderdale, Florida 
Directed Study Chair .. Ralph E. (Gene) Cash, PhD., NCSP Directed Study Chair .... .... ...... Angela Waguespack, Ph.D. 
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H. Wells Singleton, Ph.D., Dean 
Nelson Diaz, Ed.D., Executive Associate Dean 
Julio Acevedo Morales .... .. .................... Lake Wales, Florida Ronald Bonny ................... .. .... .. ................. Duluth, Georgia 
Raechel Alequin ... ....................................... . .Largo, Florida Cristina Bovo-Camus ................................ Hialeah, Florida 
Stacey M. Alexios ....... ... ... ...... Palm Beach Gardens, Florida Doris]. Bowens ...................... .. .................... Miami, Florida 
David E. Allen ................................... Miami Beach, Florida Patricia W. Bowers .............. .. ............ Fayetteville, Tennessee 
Marla D'Lana Almon .................. Ridgeland, South Carolina Angela C. Bown .......................................... Miami, Florida 
Anita M. Amerson ............ .. ................. Monticello, Georgia Chanthony J'Von Boyd ......................... lacksonville, Florida 
Lorie Anderson ......................................... Monroe, Georgia Sara Annette Boykins-Brown ............. McDonough, Georgia 
Monica S. Anderson .................................. Albany, Georgia Sonya A. Bradley ............................ .... McDonough, Georgia 
Yamilet Arenal.. ........................................... Miami, Florida Tanya Bradley ........................................ Kennesaw, Georgia 
Mona Arestil.. ....................... Springfield Gardens, New York Michellda Latrice Bradshaw ...... ........ Cleveland, Mississippi 
Cherlotta Sharlonda Argrett ................. Fort Pierce, Florida Cindy Brennan .......................................... Apopka, Florida 
Darlene L. Armstrong .................... ........ .jonesboro, Georgia Petre Bridges .......................................... Tuskegee, Alabama 
Martha K. Asbridge .......................... Lawrenceville, Georgia Kesha Laquanya Brinson ...................... Bainbridge, Georgia 
Dianne J. Ashmore .................................. Grayson, Georgia Kimberly D. Brown ............................. Douglasville, Georgia 
Christopher G. Atkinson ................... Douglasville, Georgia Kristi F. Brown .......................................... Orlando, Florida 
Kwanza Atkinson ................................ Douglasville, Georgia Lisa V. Brown ............................................ Atlanta, Georgia 
Carol Ann Austin ........ .. ...................... ... Rockmart, Georgia Mae A. Brown ...................... ... ................. Grayson, Georgia 
Rebekah R. Babers ........................... Montgomery, Alabama Tiffany L. Brown ............................... Mineral Bluff, Georgia 
Timothy M. Baisden ............................ Cartersville, Georgia Emily F. Brubaker ..................................... Suwanee, Georgia 
Lynnyetta M. Baker .......... .. .... .. .............. Mableton, Georgia Penny L. Brussell.. ................... .. ................. Chillicothe, Ohio 
Joy B. Bales ................................................. Dacula, Georgia Sarah Gayle Bryant .................... .. ....... Douglasville, Georgia 
Sharon Balsor ...................... .. ............. Douglasville, Georgia Mary S. Bryant-Koder. .. .. .......................... Auburn, Georgia 
Regina R. Banks ....................... .. ......... Stockbridge, Georgia Elsabe Venter Buell ......................... .. .......... Dallas, Georgia 
Brenda Ann Barber ................................ lonesboro, Georgia Laurie A. Busby ................... .. .... .. ... ......... Lansing, Michigan 
Leila Barber ......................... ........................ Dallas, Georgia Toneka C. Bussey ..................................... Fairburn, Georgia 
Janice B. Barnard ........................ .. ...... Watkinsville, Georgia Amanda Joyce Buder ...... ... .............. Peachtree City, Georgia 
Pinkey Earleen Barr ..................................... Tifton, Georgia Melissa H. Calas ................................... Carrollton, Georgia 
Kanika L. Battle ................................ Lawrenceville, Georgia Jennifer L. Camacho ........................... . Thomaston, Georgia 
Cecelia A. Beagle ......................................... Naples, Florida Davita Carpenter .......................... North Las Vegas, Nevada 
Sereatha Darlene Beamon ....................... Riverview, Florida Kylie R. Carroll .................. ..... ................... Temple, Georgia 
Meredith Belcher .................... .. .... .. ............ Baxley, Georgia Amy B. Carter. ........................................ Las Vegas, Nevada 
Veronica Bello ............................................ Hialeah, Florida Kayre LaVelle Carter ................................ Valdosta, Georgia 
Jaime M. Benedict ..................................... Decatur, Georgia Sonya R. Carter ................ .. ...................... Atlanta, Georgia 
Sherryl Benjamin-English ............... .. ...... Lauderhill, Florida Terri T. Carter .................... ..... ............ Waynesville, Georgia 
Tabatha J. Bennett ............................... ..... Garfield, Georgia Michael Emil-Dominic Carvella ......... Knoxville, Tennessee 
Takisha LaShan Benning-Johnson .......... Snellville, Georgia Tara N. Caudill .................................... Knoxville, Tennessee 
LaKeitha Faye Benson ....................... Sawyerville, Alabama Lindsey R. Chambers ............................... Valdosta, Georgia 
Sandra A. Berisko ...................................... Margate, Florida Harriet W. Chapman .......... .. ... ............... Ludowici, Georgia 
Debbie A. Bice .................................. Lawrenceville, Georgia Ryan E. Chase ................................... .. ......... Parrish, Florida 
Kimberly Dawson Blaine .............. Stone Mountain, Georgia Diana M. Chernofsky ........... .. ....... .. ...... .. Riverview, Florida 
Jennifer L. Blair. .................................... Tallahassee, Florida Holly Denise Childers ............................. Calhoun, Georgia 
Andrea Blanchard ............... .. ................... Atlanta, Georgia Robyn H. Childers ..................................... Dacula, Georgia 
Kesa D. Bolds .................... .......... .. ...... McDonough, Georgia Cathy Choate ...................... ................... Bradenton, Florida 
Deirdre Bonaparte ...... .. ................ Stone Mountain, Georgia Roxy Miller Christian ............................. Ludowici, Georgia 
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Lauri A. Christopher ............................... Lakeland, Florida Shantelle Latrise Foreman ............. Fort Lauderdale, Florida 
Lara H. Chryssochoos ....... .................. McDonough, Georgia Mary Blaine Formby ........................... .... Rockmart, Georgia 
Raquel R. Clarke ...................................... Fairburn, Georgia Melinda A. Fowler ..................................... Dacula, Georgia 
Constance M. Clervaux ...................... .}acksonville, Florida Tracy C. Fox ............. ...... .. ..................... Memphis, Tennessee 
Zina A. Cohen ......................................... Suwanee, Georgia Tony L. Foy ............................................ Savannah, Georgia 
Hildanies Colon ...................................... Las Vegas, Nevada Suzette Fraginals .................................... Cutler Bay, Florida 
Latorya S. Conner ....... .. ... ... ................. Bainbridge, Georgia Samantha Franconeri ...... .. ... ... ........ Wilton Manors, Florida 
Carol Cook ............................................... Morrow, Georgia Kimberlee Fulbright .................................. Lavonia, Georgia 
Kenyatta J. Cooks .................................... Snellville, Georgia Holly K. Fullerton ......... .. ............................. Evans, Georgia 
Olive Abigail Cooper .................. North Baldwin, New York Bridget E. Fullwood ........................ Powder Springs, Georgia 
Veronica J. Copeland .......................... McDonough, Georgia Raechelle L. Gaffney ............................... Fairburn, Georgia 
Dawn Cordell. ......................... .. ........ Lawrenceville, Georgia Rhonda Letrice Gaines ................................ Miami, Florida 
Lisa D. Courtney ...... .. ...... ...................... Flintstone, Georgia Melanie D. Gardner. ................... .. .............. Baxley, Georgia 
Anna A. Cowart. ..... ... .. ....... .. ... ............. Twin City, Georgia Timothy Gardner .................. .. ... ........ .. ....... Baxley, Georgia 
Maryanne Cox ........................................ Las Vegas, Nevada Tina D. Garrick ........... .. ............................ Enigma, Georgia 
Theresa Cox ............................................ Riverdale, Georgia Elizabeth Garvin .................................... Statesboro, Georgia 
Cheri B. Craft .......................................... Marietta, Georgia Tonya H. Gatlin .................................. Rising Fawn, Georgia 
Sarah P. Craig .............................. ............. Smyrna, Georgia Brittany B. Gay ...................................... Statesboro, Georgia 
Ardell Marsena Crawford ...................... Savannah, Georgia Nellie A. Gerety ................................... Henderson, Nevada 
Jessica S. Crawford ................................. Statesboro, Georgia J annet Ghorayeb ............ .. ........................ Aventura, Florida 
Martha G. Cribbs ................................... Savannah, Georgia Allison Gibbons ................. ................. McDonough, Georgia 
Stacy A. Crisler. ....................................... Grayson, Georgia Shannon Giguere .............................. Lawrenceville, Georgia 
Lori L. Crownover .... .. ... ... ........................... Pooler, Georgia Courtney Southard Giles .............. Roebuck, South Carolina 
Jamie c. Culpepper. .......................... Birmingham, Alabama Christina Elizabeth Gilham .................... Carrollton, Guam 
Christel E. Cunningham ....................... Savannah, Georgia Brenda R. Gilliam ............................... Douglasville, Georgia 
Daphnee D. Curry .................................... Orlando, Florida Joni B. Gilman ........................................... Duluth, Georgia 
Carol Ellen Davis ........ .. ... ... ....................... Athens, Georgia Raeghan C. Given ........................ ................ Jesup, Georgia 
Ricki E. Davis ............. .. ..................... St. Petersburg, Florida Janet L. Givens ............................................ White, Georgia 
Teresa Marie Davis ...................................... Butler, Georgia Vikki L. Glover .................................... Union City, Georgia 
Timothy B. Deas .......................................... Byron, Georgia Arnitra Shawnte Gollett .......................... Brandon, Florida 
Susan Jean Dellert ........ .. .................. Satellite Beach, Florida Anabel Gonzalez .... ........................... Miami Springs, Florida 
Darlene DeRusha ....... ............................ . Plantation, Florida Bonnie K. Gooden ........... .......................... Conley, Georgia 
Maria A. Diaz ........................ Indian Harbour Beach, Florida LaTasha Goodman ................................ Hephzibah, Georgia 
Elaine B. DiDio ........................ Wake Forest, North Carolina Bridget Bryant Gordon .......................... Savannah, Georgia 
Leina L. Dingle ....................................... Las Vegas, Nevada Gladys J. Gordon ....................... ............ Covington, Georgia 
Christine DiSanza ........................................ Ocala, Florida Michael P. Grabow ......................... .. ............. Davie, Florida 
Kelly L. Dodd ................................ .. ........ Braselton , Georgia Tammatha Kermiece Graddic .... .. ........... Ashburn, Georgia 
Emily E. Dove .......... .. ................ ..... .......... Decatur, Georgia Natasha Holley Grant .............................. Fleming, Georgia 
Mary B. Driskill ........................................ Decatur, Georgia Sonya D. Granville ....... .......................... Clewiston, Florida 
Upenda J. Dubose ...................................... Conley, Georgia Kathie L. Graves .................................. Fayetteville, Georgia 
Marisa L. Dukes ........................................ Tamarac, Florida Grace Elizabeth Greene ...................... Milledgeville, Georgia 
Thora Duverney ...... .. .......................... North Miami, Florida Nareen Griffiths ....................................... Lithonia, Georgia 
Regina M. Dyer .......................................... Duluth, Georgia Daena A. Grifka ...................................... Livonia, Michigan 
Clarice E. Edwards ............. .. ... ............. Portsmouth, Virginia Debbra L. Gudes .......................................... Tampa, Florida 
James David Edwards .............................. Ludowici, Georgia Michael Guevara ........................... West Melbourne, Florida 
Kathy Lynn Edwards .................. .. ........ Stockbridge, Georgia Deanna L. Hackney ........... .. .............. Cedar Bluff, Alabama 
Veronica M. Encinosa ............. .. ... .......... Cutler Bay, Florida Kendall W. Hadden ............................. Swainsboro, Georgia 
Melissa Kate Ervin ................................. Loganville, Georgia Pamela K. Haley ................................... Lakeville, Minnesota 
Nikki C. Ethridge ........................ ............. Bowdon, Georgia Janet L. Hallman ........................................ Hahira, Georgia 
Shaun C. Evans ........................................ Conyers, Georgia Sallie K. Hammock .......... .... .................... Reynolds, Georgia 
Felicia Ngozi Ezeamii ...................... .. ......... Albany, Georgia Sonya R. Hampton ................. .. .............. Whigham, Georgia 
Adrienne M. Fagan ....... .. .... .. .. .. ................. Canton, Georgia Jennifer F. Hand ............. .. .... .. ....................... Cairo, Georgia 
Kelly M. Farmer ............... .. .... .. ... ........... Kennesaw, Georgia Amy K. Hanna .................. .. ................... Savannah, Georgia 
Jennifer Shaye Favors ....... .. ... .... .. .............. Atlanta, Georgia Jessica Harden .. .. ........................................ Guyton, Georgia 
Valerie H. Featherston ................................. Rome, Georgia Katherine L. Harris .................................. Ringgold, Georgia 
Carly Feduniec ................................ Pembroke Pines, Florida Tammy J. Harry ...................... .. ... ...... Lawrenceville, Georgia 
Robert Fewins ....................................... Henderson, Nevada Jamie M. Haynes ........ .. .. .. ..................... Jacksonville, Florida 
Laura J. Filson ....................... .. ... ... ......... Savannah, Georgia Tara Haynes ........................... .. ......... Lawrenceville, Georgia 
Yeini Cereijo Fontanilles ........................... Surfside, Florida Eric L. Henderson ............................ .. ..... Jonesboro, Georgia 
Selena N. Ford ................................. .Lawrenceville, Georgia Deslyn Vanessa Hendrickson ........... .. College Park, Georgia 
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Thomas Henry ..................... ......... ............. .. Arab, Alabama Constance Victoria Labson ...................... Alachua, Florida 
Valerie P. Hepburn ................................... Suwanee, Georgia Robert K. Langford .............................. . Hiawassee, Georgia 
Mary H. Herring ..................................... Braselton, Georgia Racquel A. Lavigne ........................... Coral Springs, Florida 
Pauline E. Hewitt .......... .. ............. Royal Palm Beach, Florida David James Lawrence ..................... Wesley Chapel, Florida 
Brenton T. Higdon ............................... Cartersville, Georgia Koiabrion Lawrence ................................. Fairburn, Georgia 
Lindsay N. Higgins ...................................... Rome, Georgia Felisha Patrice Leggett .................... .. ........ Conyers, Georgia 
Crystal Higgs .................................. .. .......... Apopka, Florida Janet G. LeGrande .................................. Rockmart, Georgia 
Angela Hill ............................................ Madison, Alabama Jeri D. Lester .......................................... Glennville, Georgia 
Hollis Anderson Hill ................................. Ellabell, Georgia Cherisse Lettsome .................................... Grayson, Georgia 
Idella Olivia Hill .......................................... Miami, Florida Lori Lewis .............................................. Jacksonville, Florida 
La'Toya D. Hili... .......................... .. ........... Camilla, Georgia Pamela Lewis ........................................... Clewiston, Florida 
Cynthia A. Hirt ................................... Cartersville, Georgia Alexandra Blair Lichtman ..................... Hollywood, Florida 
Kristin L. Hjerpe ......................................... Streator, Illinois Albert J. Lindsey ...................................... Winston, Georgia 
Kenneth R. Hobbs ........................ .. ....... Loganville, Georgia Angele U. Lizek .................. .. ................. Indialantic, Florida 
Melanie Estes Hoffman ....... .. ................ Savannah, Georgia Jill C. Lloyd-Crucini .......................... Brentwood, Tennessee 
Mitchell Hoffman ......................... West Palm Beach, Florida Lawana E. Lofton ...................................... Newton, Georgia 
Angela M. Holbrook.. .................................. Miami, Florida Michelle Longaberger ........ .. .... .... ... ....... Savannah, Georgia 
Krista M. Hoover ................................... Savannah, Georgia Dina Lopez ................................................... Miami, Florida 
Marilyn A. Hoover ....... .. .................. Lawrenceville, Georgia Victoria G. Lott ...................................... Hoschton, Georgia 
Tara Horn .................................................... Valrico, Florida Jude Louis .................................................. Miramar, Florida 
Brian House .............................................. Monroe, Georgia Donyale Renee Love ........ .. ... .. .. ............. Camden, Alabama 
Cheri Gordon Houston ................................. Davie, Florida Robyn R. Magnussen ............................ Alpharetta, Georgia 
Dorris J. Howard ...................................... Fairburn, Georgia Brittani R. Mandrell ....................... Miami Gardens, Florida 
Amy Suzanne Howell ............................... Atlanta, Georgia Jesica Ann Maness .............................. McDonough, Georgia 
Carolyn R. Huff ........................................ Decatur, Georgia Maria Willis Mangram ......................... Brunswick, Georgia 
Ilesha Lashea Hughes ............................ Bainbridge, Georgia Vasilica Margarit ............................ Lighthouse Point, Florida 
Tammy J. Hughes ...................................... Cordele, Georgia Larry W. Marks ...................................... Richmond, Virginia 
Erica Ann Ingram ............................... Sandersville, Georgia Kelli Christine Marlo ................................ Oakland, Florida 
Jessica A. Ingram ................................. Cartersville, Georgia Sonia D. Marshall ........................... Bloomfield, Connecticut 
Tawuana Inman .......................................... Sparks, Georgia Jennifer Martin ............................................ White, Georgia 
Jennifer B. Ittner ...................... .. .. .... ..... Alpharetta, Georgia Susan Swain Martin ............................ Stockbridge, Georgia 
Barbara D. Ivey ........................................... Quincy, Florida Ansley Calhoun Mays ........................... Statesboro, Georgia 
Anthony Jackson .......... .... ........................ Conyers, Georgia Tamara Claudette McCann ........ .. .. .. ......... Griffin, Georgia 
Lerkeesha Jackson ...................................... Albany, Georgia Wendy R. McCarron ................................. Canton , Georgia 
Lori Clark Jackson ........................ Port Wentworth, Georgia Kelli A. McClendon ........................... College Park, Georgia 
Asia L. James ............................................ Leesburg, Georgia Kelli D. McCormick .......................... Lawrenceville, Georgia 
Lori Jenkins ......................................... McDonough, Georgia Clay Anthony McGee ................................. Tampa, Florida 
Cecelia E. Jennings ....................... Stone Mountain, Georgia Lashonne R. McIntyre-Sanford ................... Miami, Florida 
Hope M. Jernigan ................................... Lake City, Florida Doreen E. McKinnie .......................... Port St. Lucie, Florida 
Lola M. Jett ................................ .... ...... Cartersville, Georgia Benjamin Milam .................................. Rocky Face, Georgia 
Valerie A. Jiannotti .............................. Whitwell, Tennessee Kemen J. Miller .......................... .. ............... Lizella, Georgia 
April Joanne Johnson ...... .... .................... Marietta, Georgia Shana L. Miller-Boyd ........ .. ................ College Park, Georgia 
Beverly A. Johnson ..................................... Buford, Georgia Lexie April Mobley .......................... Peachtree City, Georgia 
Christy Lynn Johnson .... .. ....................... Augusta, Georgia Amanda N. Moore ............................... Cartersville, Georgia 
Cory B. Johnson ................................. Columbus, MississiPPi Michelle D. Moore ................................. Savannah, Georgia 
Evalynn H. Johnson ........... .. .................... Newnan, Georgia Tonya S. Moore ................................... McDonough, Georgia 
Jennifer L. Johnson .......... .. ...................... Grayson, Georgia Lynn M. Morar-Jacobs .................................. Jesup, Georgia 
Kendra K. Johnson .................. .. ... ....... Thomasville, Georgia Etta Morrissey ...................................... Fayetteville, Georgia 
Cynthia Paul Jones .................................... Macon, Georgia Rose Marie Mosely ....... .. ...................... Union City, Georgia 
Lois B. Jones ........................................... Hollywood, Florida Therick L. Mosely ................................ Union City, Georgia 
Lychelle Jones ........... .. ........................ Coral Springs, Florida Brian K. Mosher ....................................... Kingston, Georgia 
Steffanie J. Jones ........................................ Albany, Georgia Angela Faye Moss ....................................... Dallas, Georgia 
Bernice B. Kendrick.. ............................ Lake Wales, Florida Sandra Cola Renea Murfree ......................... Jesup, Georgia 
Linda J. Khorramzadeh ............................ Suwanee, Georgia Julie R. Murphy .............................. Powder Springs, Georgia 
Karrie E. Kieser ................................... Silver Creek, Georgia Lene N. Muth ...................... .... ............. Henderson, Nevada 
Bianca Killings ............ .. .................. Warner Robins, Georgia Derek Antwan Negron .......... .. .................. Hialeah, Florida 
Trent A. Kissinger .................................. Savannah, Georgia Bertha Nelson ..................... ... .................. Acworth, Georgia 
Sybil Brice Knight.. .................................. Moultrie, Georgia Felecia Y. Nelson ....................................... Satsuma, Florida 
Kienna N. Knowles ................................... Miramar, Florida Paul Thomas Nelson .......... .. .. .. ................... Bogart, Georgia 
Kimberly D. Krieg ................ .. .... .. Royal Palm Beach, Florida Gesna A. Nichols ............................... Vancleave, MississiPPi 
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Debra Lynne Nix ............. .. .... ...................... White, Georgia Nicole J. Sailers ............................. North Las Vegas, Nevada 
Stephanie A. Norris ........................... Ball Ground, Georgia Jametria Rae Sams ........ .. ..................... Fayetteville, Georgia 
Kerra Nottage .................. ............................ Miami, Florida Sherry C. Schuck ............ .. ..................... Savannah , Georgia 
Pamela Nunn .................................... Lawrenceville, Georgia Bonnie Alissa Schwartzberg ................... Plantation, Florida 
Anuoluwapo Ogunmekan .................... Covington, Georgia Charles W. Sebek.. ................................ Henderson, Nevada 
Thonda L. Ollis-Bellamy ................ Miami Gardens, Florida Carmen R. Segura .......................... .. ....... Villa Rica, Georgia 
Shannon Denise Orr ............................. Savannah, Georgia Cathie S. Seibert .. .... .. ............................. .. Smyrna, Georgia 
Taryn R. Ortiz ............................... West Palm Beach, Florida Beth Seperson .... ........................ .. ... Pembroke Pines, Florida 
Katherine D. Osgood ............................... Marietta, Georgia Becky Shaw ............................................ Savannah, Georgia 
Jimmy lewis Overstreet ............................. Lithonia, Georgia Rebecca York Shelton ............................. Rockmart, Georgia 
Ann Marie Papasodero ............................ Grayson, Georgia Shirquinta Marel Silas ......................... Williamson, Georgia 
Jo Ann Patrick .......................................... Mobile, Alabama Shani 1. Simmons ................................. Covington, Georgia 
Charles W. Pawlik.. ...................................... Venice, Florida Blaire Singleton ................................... Union City, Georgia 
Rebecca W. Paxton ........................ .. ........... West Melbourne Christa N. Smalls .......... .. .............. ........ Savannah, Georgia 
Sheryl Lynn Payne ............................. Jacksonville, Alabama Amanda N. Smith ..................................... Griffin, Georgia 
Mary Ann Pedley .................................... Las Vegas, Nevada Jada Smith .................................... .. ...... .]acksonville, Florida 
Cara L. Pelham .. .. ................................... .. Brandon, Florida Jessica B. Smith .............. .. ......................... Garfield, Georgia 
Jennifer R. Penney .............................. Shaker Heights, Ohio Starla K. Smith .................................. Cedar Bluff, Alabama 
Sharon Shantale Peters ............. ............ Memphis, Tennessee Jewlana D. Smith-Hunter ........................ Norcross, Georgia 
J oycel yn J. Peterson ........................ . Miami Gardens, Florida Ayoka M. Snipes ..................................... Las Vegas, Nevada 
Robert R. Peterson ........................................ Cairo, Georgia Arlene M. Socorro .............................. Coral Gables, Florida 
Susan Peterson .................................... Palm Harbor, Florida Carla Yancey Sorrell ............................ Fayetteville, Georgia 
LaTonya Peterson-Watkins .......... ............... Sanford, Florida Ronda Stapleton .............................. .. ....... Bowdon, Georgia 
Glenna E. Petrine .................. .. ................. Orlando, Florida Jaclyn B. Stephenson ............................. Bethlehem, Georgia 
Collette J. Phillips .............................. .. .. .. Snellville, Georgia Joy K. Stewart .......................................... . Conyers, Georgia 
Candace Pickney ................................ Hayneville, Alabama Sonja Makeba Stewart-Bailey ............... Belle Glade, Florida 
Elizabeth R. Polomsky ............................. Chuluota, Florida Wanda F. Stokes .. ...................................... Midway, Georgia 
Linda Faye Porter .............. .. ....................... Albany, Georgia Natalie Cohen Straughter .......... .. ............. Athens, Georgia 
Lindsay Nicole Porter ............................ Memphis, Tennessee Janet Suarez ................................................ Hialeah, Florida 
Kedler Pouca ...................... .. .... .. ..... Miami Gardens, Florida Jacquelyn D. Swain ................................... Atlanta, Georgia 
Brandy Yvette Powell ............................ Memphis, Tennessee April B. Swan .... .. ....... .. .... ..................... . Rockmart, Georgia 
Latorria L. Powell.. ............................. Coral Springs, Florida Guy D. Tabuteau ........................ .. Royal Palm Beach, Florida 
Lori L. Powell ............................................ Auburn, Georgia Diaka Tartt ................... .. ........... .. .............. Miramar, Florida 
Lavonda Price .............. ................... .. .... .. .... Dallas, Georgia Yoltanya C. Taylor ............... .. ...... .. ....... Memphis, Tennessee 
Sherri M. Price ........................ ..................... Pooler, Georgia David A. Terrebonne .......................... .. ...... Dallas, Georgia 
Aricia D. Pridgen .................................. Alpharetta, Georgia Laura R. Terrebonne ................................... Dallas, Georgia 
Petra Proskova ....................................... Homestead, Florida Celeta J. Thomas ...................................... Morrow, Georgia 
Miranda C. Pryor ................................ Silver Creek, Georgia Jacqueline R. Thomas ................... West Palm Beach, Florida 
Jennifer M. Pulliam ..................................... Delaware, Ohio Tisha Yvette Thomas .......................... ........ Hahira, Georgia 
Peter F. Quinlan ....................................... Rockledge, Florida Verna E. Thomas .................. .. ................ Plantation, Florida 
Jennifer M. Rampy ............................... Woodland, Alabama Ashante T. Thompson .............................. Conyers, Georgia 
Troy R. Ramsey ....................................... Lauderhill, Florida Geraldine Thompson ........... .. .... .. ............... Boston, Georgia 
Joan Lee Randers ................................. Fayetteville, Georgia Nathaniel Thurston ............................... Opa Locka, Florida 
Tewana Yvette Reddick .................. Miami Gardens, Florida Brad-Lee K. Tidwell ...................... .. ........... Macon, Georgia 
Sandra A. Reid .......................... .. ................ Weston, Florida Wanda Timmons .................................. Memphis, Tennessee 
Sheryl Elizabeth Reyes-Cuevas ........... Lehigh Acres, Florida Brenda J. Torrence-Hutchinson ............ Jacksonville , Florida 
Shantell Temika Richards ........ North Miami Beach, Florida Huong Thien Tran ................................ .. Jonesboro, Georgia 
Michael Ricketts .. .. ...... .. .... .. ....................... Chicago, Illinois Angela L. Tucker .............. .. .................... ...... Alma, Georgia 
Valencia L. Riley ................................... Ellenwood, Georgia Brenda H. Turner ................................ College Park, Georgia 
April D. Roberson ............ .. .................. .... .Lithonia, Georgia Lhing Reyes T wist.. ...................................... Miami, Florida 
Misty M. Rochester ........ .. .................... Woodland, Alabama Courtney G. Tyre .......................................... Jesup , Georgia 
Judy Rodriguez .......................... North Miami Beach, Florida Alaji Ujamaa ............................................. Decatur, Georgia 
Karina Rodriguez ......................................... Miami, Florida Jennifer L. Unseth ................................. Melbourne, Florida 
Yolanda Rodriguez ................................ .. ...... Stuart, Florida Tamarell Rashawn Valentine ............... Homestead, Florida 
Alicia B. Rogers ....................................... Kathleen, Georgia Dalila Yvette Varner ............................... Hampton, Georgia 
Renee B. Rogers ..................................... Savannah, Georgia Tamala C. Vaughn ................................ Tallahassee, Florida 
Megan Charris Roquemore ....................... Albany, Georgia Daniel D. Veasy .................. .. .................. Plantation, Florida 
Tiffany Stirgus Royal ............................... Suwanee, Georgia Catherine Vicens-Garcia ....................... Kennesaw, Georgia 
Vonda Renee Rushing ............................ Clewiston, Florida Stacia Veronica Vreones ...... .. ...................... Miami, Florida 
Yusuf A. Sadrud-Din ........................ Montgomery, Alabama Anna E. Wade ............ .......... ............... .. ..... Dalton, Georgia 
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Katesa J. Walker ......................................... Albany, Georgia Zelda White ............................................... Albany, Georgia 
Michele L. Walker ......... ... ... ......... .... ....... Palm Bay, Florida Deogracia E. Wigen ............................ ...... Orlando, Florida 
Ann M. Wallace ...... ..... .. .. .. ..................... . Seminole, Florida Nancy Yawn Wiggins ............................. Statesboro, Georgia 
Kathleen C. Walton-Mills .............. Cherry Hill, New Jersey Anthony D. Williams ....... .. ... .......... Winter Garden, Florida 
John A. Ward .... ............. ........ .... ... .... Biscoe, North Carolina Cynthia L. Williams ......... .... ............ Chickamauga, Georgia 
Sheila L. Washington .................................. Miami, Florida Megann Williams ............................. Lithia Springs, Georgia 
Altair S. Watson ..................... .. ........ Satellite Beach , Florida Stephanie M. Williams ... .................... ...... .}ackson, Georgia 
Ashley Beth Watson ........................... ... Loganville, Georgia Elizabeth Ann Willkom .......... .. ... ..... Miami Beach, Florida 
Kelvin P. Watson ...... .......... .......... Aberdeen, North Carolina Jennifer B. Winston ................................... Temple, Georgia 
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Indira Bowden ......................... .. ..................... Toledo, Belize Monica Maria Ceuppens ...................... Asuncion, Paraguay 
Melissa Michelle Bowers ................ ......... . Steubenville, Ohio Camilla Cha ........................... ... ... ............... . Naples, Florida 
Vakeisha L. Boyd ..................... .. .............. ..... Ocoee, Florida Donna A. Chambers ........................ Spanish Town, jamaica 
Claudia C. Bozo Gutierrez ................. Maracaibo, Venezuela Roy G. Chapman ............ .. ........................... Naples, Florida 
Nancy J. Braunstein .............................. Warren, New jersey Betty J. Chappel... ........................... Miami Gardens, Florida 
Delia V. Bravo .............................................. Miami, Florida Angela Chappell ............................. Pembroke Pines, Florida 
Courtney E. Bremer ......................... Peachtree City, Georgia Jose Miguel Checo Brito ................................ Doral, Florida 
Randall Scott Brewer .............. .. .............. .. jessup, Maryland Carla Childs ............................................. Clermont, Florida 
Yuccell Brito ................... ........... .. ................. Miami, Florida Feng-Ting Chiu ........................................ Belize City, Belize 
Angelia M. Britton ................................ Columbus, Georgia Margarita Christofidou ........ ....................... Nicosia, Cyprus 
Victoria R. Brogan ....................... .. ........ . Las Vegas, Nevada Helenice Chroniger ........................... New Market, Virginia 
Bianca C. Brown ....................... .... ............... Tampa, Florida Susan E. Chue ............ .................................. Miami, Florida 
Donna A. Brown ............... ... ...... .... ....... Kissimmee, Florida Gilberto Chulin ........................ .. ... San Ignacio Cayo, Belize 
Patricia A-M. Brown ......................... St. Catherine, jamaica Stephanie Hope Chybion ........................ Palm Bay, Florida 
Sherri D. Brown ................................. Port St. Lucie, Florida Delcia]. Ciego .......................................... Belize City, Belize 
Sonia Castro Brown .............. .......... . Boynton Beach, Florida Maria Ciuccio ....................................... Bardonia, New York 
Sonia Pauletta Brown ............................... Conyers, Georgia Catherine Claiborne ................................ Fort Worth, Texas 
Vernon D. Brown .................................. Henderson, Nevada Dyoranganee Fay Clark .............. . Royal Palm Beach, Florida 
Faythia Terrice Brown-Carpenter ........ Casselberry, Florida Marjorie P. Claude .............................. Lehigh Acres, Florida 
Brook Brunton ................................... Coral Springs, Florida Robert E. Cloer .................................... Torrance, California 
Verena K. Bryan ................ .. .................... Las Vegas, Nevada Leslie A. Cole ................ .. .................... Warden, Washington 
Amanda S. Bryant ............................ Lawrenceville, Georgia Linda S. Colebrooke .......................... Port St. Lucie, Florida 
Lori Bryant.. ................................................. Miami, Florida Avery Coleman ....... .... .............................. Miramar, Florida 
Willie Jonathan Bullard ................ West Palm Beach, Florida Milvio Colome ........................ El Seibo, Dominican Republic 
Stephanie Jean Bumm ........................ Lehigh Acres, Florida Tracey Lyveta Colville .......................... Tallahassee, Florida 
Paul Burke ......................... ................ . Kenmore, Washington Jennifer Conti ................................. Waterbury, Connecticut 
Fred L. Butler .......................................... Palm City, Florida Yndiana Contreras ....... Santo Domingo, Dominican Republic 
Stacy Nicole Butrynski .............................. Columbus, Ohio Kelly A. Conway ..................................... Edgewater, Florida 
John W. Byrd ................................................. Ocoee, Florida Carrie E. Cook ............................................ Millen, Georgia 
Lawanna S. Byrd ............. .. ............ West Palm Beach, Florida Kelly Cooper ................................................ Naples, Florida 
Regina J. Cabadaidis .......................... ... Boca Raton, Florida Alicia Cordova Reyes .................................. Miami, Florida 
Ashley Cabezas ..................................... Vero Beach, Florida Sandra Cortinas ................. .. .... .................... Miami, Florida 
Digna M. Cabrera .................. Santiago, Dominican Republic Jennifer R. Crane .............................. Springfield, New jersey 
Kimberly Calleiro ............ .. ................... .. .. Marietta, Georgia Michael Crisona ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Antonio A. Camacho ............................. Las Vegas, Nevada Maria Paulina Cueva ........................ ........ Cuenca, Ecuador 
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Esberlin D. Cuevas ....... Santo Domingo, Dominican Republic 
Jennifer Brooke Curtis .......... ........... ..... .... Auburn, Georgia 
Diane K. Dahl.. .. ....................................... McKinney, Texas 
Monica P. Dailey .................................. Baltimore, Maryland 
Nefertari T. Dailey ....... .. ...... ........ Royal Palm Beach, Florida 
Kimberly Daniels .................................... Las Vegas, Nevada 
Barbara Dasent ........ ...... ... .... ... ..... West Palm Beach, Florida 
Jodi Lynn Davidovic ....... .......... North Miami Beach, Florida 
Adrianna Tiffany Davis ............................... Tampa, Florida 
Adriel Tramaine Davis ......... ....... Hallandale Beach, Florida 
Daniel R. Davis ................................. Lawrenceville, Georgia 
Gina Lynn Davis ....................... ................... . Cairo, Georgia 
Linda R. Dawson ...................................... Grayson, Georgia 
Beatriz De Aza .......................... Miches, Dominican Republic 
Celia A. De la Rosa ................. Higuey , Dominican Republic 
Juan F. De la Rosa Perez .. San Cristobal, Dominican Republic 
Lorelei M. Deans .. ...................... .. Melbourne Beach, Florida 
Cristina Maria Deatherage ........... .. Pembroke Pines, Florida 
Zoila Ines Del Orbe De Jesus ... Higuey, Dominican Republic 
Domingo Dela Rosa .... . Santo Domingo, Dominican Republic 
Aracelis DeLaCruz ....... Santo Domingo, Dominican Republic 
Juana Josefa DeLeon ....... Miches Seyho, Dominican Republic 
Megan A. Dennie ....................... .............. Miramar, Florida 
Daniel A. DeSousa ..................... ... .......... Palm Bay, Florida 
Romina Dhana ...... ...... ...... ....... ................ Orlando, Florida 
Delmira Diaz .... ............ ... ........ .... Seibo, Dominican Republic 
Jennifer Ruth Diaz ................. Santiago, Dominican Republic 
James R. Dixon ............ ................... Succasunna, New Jersey 
Jennifer Dixon ......... .................... Bloomfield Hills, Michigan 
Diana E. Dominguez .................. .... ............. Weston, Florida 
Eneidys Donato ......................... ... ....... ....... .. Miami, Florida 
Denine L. Douglas .. ... ............ ... .............. Plant City, Florida 
Paulette Elaine Douglas ..... .. .... ........ ........ Kingston, Jamaica 
Sheryl H. Downing ................... .. ........ ..... Lakeland, Florida 
Rachael M. Duval-Schaefer .... ................... Brunswick, Ohio 
Pauline M. Dyda ...................................... St. Cloud, Florida 
Marjorie Edmond ................. ..................... Tamarac, Florida 
Enid Merlene Edwards ........ ............ .......... Miramar, Florida 
Harold L. Edwards .................. Palm Beach Gardens, Florida 
Jeanie M. Edwards ............................... . Belle Glade, Florida 
Lisa Marie Edwards ................................... Miramar, Florida 
Nadine A. Edwards-Thomas ....... Greater Portmore, Jamaica 
Holly A. Eicher ........................................... Deland, Florida 
William L. Elshoff... ............................... ..... Sanford, Florida 
Leann L. English .............. .. .......................... Cocoa, Florida 
Margaret L. Enriquez ................................ Belmopan, Belize 
Shely Rysel Epelbaum Iberkleid ............... Aventura, Florida 
Alisa L. Erwin ............................. .... Pompano Beach, Florida 
Juan Zenaido Espanola ................................ Tampa, Florida 
Franklin O. Espinosa .................... ................. Loja, Ecuador 
Monica V. Estevez ........ Santo Domingo, Dominican Republic 
Iosvelis V. Estrada ...................................... Hialeah, Florida 
Oscar A. Estrada ............................... .......... ... Doral, Florida 
Tacora Nikia Evans ................................. Pensacola, Florida 
Fidel Fabian .................. Santo Domingo, Dominican Republic 
Francis P. Farmer. .................................. Banning, California 
Lauren Fenech .................................. Citrus Springs, Florida 
Trasa B. Feret ............................... .. .......... .... Beecher, Illinois 
Cecile Jenice Ferguson ................. North Lauderdale, Florida 
Ana M. Fernandez ............................. Miami Beach, Florida 
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Maxima M. Fernandez ............. Valerde, Dominican Republic 
Laura Maria Fernandez-Gonzalez ............... Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Martha Figueroa ................................ Miami Beach, Florida 
Tracie Fili ......................................... Winter Springs, Florida 
Natalie Finley .................................... Tuckerton, New Jersey 
Monica Flores ................... ...... .. ... .............. Cuenca, Ecuador 
Raquel Flores ......... .......... ........ ...... ...... .... .. Orlando, Florida 
Silvana Claudia Fonseca Schwan ... Pompano Beach, Florida 
Jennifer M. Foor ................................... Winter Park, Florida 
Kimberly M. Forrester .............. ...... ............ Canton, Georgia 
David M. Fortier ................................... Bristol, Connecticut 
Dwaine Francis .............. ...... ........... Pembroke Pines, Florida 
Dwight G. Francis ..................................... Miramar, Florida 
Sandra M. Franco .............................. Sayreville, New Jersey 
Ana Iris Franzua Germin ........ Higuey, Dominican Republic 
Chad Frazier .................................. .. .. .. ........ Tavares, Florida 
Stephen Frisby .......................................... Orlando, Florida 
Jennifer M. Fugate .............. .......... ............. Orlando, Florida 
Karen Fuller .................... .. ............ North Las Vegas, Nevada 
Xzavier N. Gaines ...................................... Arlington, Texas 
Alissa M. Garcia ..................................... Las Vegas, Nevada 
Glennys Martha Garcia .............................. Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Greta Garcia ....... ....................................... Hialeah, Florida 
Jose E. Garcia ............... Santo Domingo, Dominican Republic 
Onesimo Garcia ........... Santo Domingo, Dominican Republic 
Alexandra J. Garcia Munoz ........................ Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Maria Elena Garcia Sanchez .. El Seybo, Dominican Republic 
Eldrique T. Gardner ............................... Fort Pierce, Florida 
Donna E. Garland ................................ Cartersville, Georgia 
Deirdre M. Garnes ........................... Winter Springs, Florida 
Amy Garton .................................................... Alva, Florida 
Ann'Tonia A. Garvin ........................... Palm Coast, Florida 
Daryl V. Garvin ..................................... Fort Myers, Florida 
Marina Garzon ........... .................................. Tampa, Florida 
Tamika Gay ......................... .......... North Las Vegas, Nevada 
Cynthia T. Geffen ........................... Ormond Beach, Florida 
Luciana F. Gentile ........................... Coconut Creek, Florida 
Andrew Gephardt.. ................................. Las Vegas, Nevada 
Barry Gibson ........................................... Mableton, Georgia 
Ana M. Gil .......... ...................................... Hialeah, Florida 
Estervina Gil.. ......................... El Seibo, Dominican Republic 
Laura M. Gillespie .................. ........ ......... Clark, New Jersey 
Colleen Gillespy ............................ Hoffman Estates, Illinois 
Gladys S. Giraldo ...... .................... ........ Greenacres, Florida 
Rafael A. Giraldo ............ .. .... ........ West Palm Beach, Florida 
Alex J. Gispert ....................................... Cutler Bay, Florida 
Ross E. Glantz ................................... Lakewood, New Jersey 
Anishka Nicole Glanville ............. West Palm Beach, Florida 
David L. Glanzrock .............................. Fullerton, California 
Darylana N. Godfrey ........ ....... McKees Rocks, Pennsylvania 
Zalika Lena Gomes .............................. Rochester, New York 
Jocelyn Mayra Gomez ................... West Palm Beach, Florida 
Judith Gomez .................. .. ................... Loxahatchee, Florida 
Katerine Gomez ............................... Wilton Manors, Florida 
Marcia S. Gomez .......... Santo Domingo, Dominican Republic 
Wendy Gomez ....................................... Boca Raton, Florida 
Daniel Gonzales ...................................... Las Vegas, Nevada 
Laura Beth Gonzales ........... .... ..................... Parrish, Florida Cheryl P. Hill ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Lazaro Gonzalez ... .... ............ ... ........... .... .... .. Miami, Florida Linda DiAnne Hires ..................................... Jesup, Georgia 
Martha L. Gonzalez .......................... ............ .Doral, Florida Sachia Y. Hogue Brown ....... .............. ...... Riverview, Florida 
Mercedes Gonzalez ...................................... Miami, Florida Sarah A. Holmes .......................... Norristown, Pennsylvania 
Nicolas Gonzalez ...................... Higuey, Dominican Republic Christopher D. Holt.. ........................ Easley , South Carolina 
Taimara Gonzalez ......................... West Palm Beach, Florida Susan Horowitz ........................... West Bloomfield, Michigan 
Taimi Gonzalez ............................ . West Palm Beach, Florida Shelley-Ann S. Hosein .. San Fernando, Trinidad and Tobago 
Eliyahu C. Goodman ............................. Flushing, New York Tanisha V. Howell ..................................... Orlando, Florida 
Courtney Gourley ................................... Eatonton, Georgia Po-Wei J. Hsu .. .......................... Orange Walk District, Belize 
Jonathon Michael Grande ............ North Las Vegas, Nevada Gladys Huaman ........................................... Tampa, Florida 
Mercedes A. Gratereaux ............................. Santo Domingo, Eric D. Hubbell ............... ... ............................. Dublin, Ohio 
Dominican Republic Kathryn E. Hudson ....... ............. Four Oaks, North Carolina 
Carolyn A. Green ................................ Manchester, Jamaica Nicola V. Huggup-Missick ...................... Freeport, Bahamas 
Jeremy D. Green ........................................ Lavonia, Georgia Alicia R. Hughes ..................................... Portmore , Jamaica 
Shira Rivka Greenberg ............. ... .......... Hollywood, Florida Bettie G. Hutchings ...... ...... .................. Henderson, Nevada 
Barbara M. Green-Flood ................... Ulster Park, New York Lisa K. Hutchinson .................................. Nassau, Bahamas 
Kiara D. Griffin ...................................... Whigham, Georgia Tuan Huynh ........................................... Cutler Bay, Florida 
Susan M. Griffin ..................................... Lauderhill, Florida PondaJ. Hynson ............................. Warner Robins, Georgia 
Angela E. Griffin-Lawrence ........................ Miami, Florida April L. Imperio .................................... Palm Coast, Florida 
Maria A. Gross ........................... Long Island City, New York Francetine Inman-Dennard .................. Belle Glade, Florida 
Allison Groulx ....................................... Melbourne, Florida Lakeshia Jackson ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Rosanna Grullon ...................... North Miami Beach, Florida Sharen G. Jackson .............................. Shreveport, Louisiana 
Nerissa N. Guerra .............................. Belmopan City, Belize Andrea Rose-Marie Jacobs ................ Port Antonio, Jamaica 
Miguelina Guerrero-Matos ......................... Santo Domingo, Debra Sue Jacoby ............................ Pompano Beach, Florida 
Dominican Republic Jodean N. Jaganaught ........................... Clarendon, Jamaica 
Fernanda G. Guidotti .................................. Miami, Florida Josefina C. Jaimes ................ ....... ........ Coral Gables, Florida 
RoQuanda R. Guy .......................... Pembroke Pines, Florida Vonetta Jamabo ........................................ Orlando, Florida 
Daniel D. Haege ............................... West Des Moines, Iowa Heather L. James ...................................... Lakeland, Florida 
Ruth Ann Hager ......................................... Weston, Florida Ana Y. Jaquez ............... Santo Domingo, Dominican Republic 
Kalynn Marie Hall .................. Palm Beach Gardens, Florida Ulurica T. Jarvis ........................................ Bronx, New York 
Sybil N. Hamada ...................................... Honolulu, Hawaii Julie A. Jeppesen .................................. Sugar Grove, Illinois 
Bryan Hamilton ......................................... Hialeah, Florida Ruth Esther Jesus ..................... Higuey, Dominican Republic 
Anita C. Hammett ................ ............... Jacksonville, Florida Eddy Jimenez ............................................. Sarasota, Florida 
Lachaundra A. Hankerson-Cox .......... Lake Alfred, Florida Fernanda D. Jimenez ................................. Cuenca, Ecuador 
Deborah R. Hansen .................................. Orlando, Florida Perseveranda Jimenez ............... Higuey, Dominican Republic 
Elizabeth Lynn Harden Stone ................ Lake City, Florida Catharina Jirjahlke .................................. Nassau, Bahamas 
Shaakira Q Hardy ........................... Miami Gardens, Florida Donnielle Nicole Jobson ............................. Weston, Florida 
Rodrick C. Harley .................... Mandeville, Foreign, Jamaica Camille Johns .......................................... Nahunta, Georgia 
Katherine Ann Harmon ......................... Longwood, Florida Corrina Johnson .................. ............... McDonough, Georgia 
Marisa Harriott ............................................. Davie, Florida Kara Nicole Johnson ........ ................... ..... Nassau, Bahamas 
Lauren Harris ........................ Surfside Beach, South Carolina Russell A. Johnson ............................... Swainsboro, Georgia 
Andrea Dameicoa Harrison ....................... Sunrise, Florida Terrance D. Johnson .......................... Riviera Beach, Florida 
Donna Harrison ................................ ..... Kissimmee, Florida 
Brett J. Hartley ...................................... Jacksonville, Florida 
Erin 1. Jolly .................................... North Las Vegas, Nevada 
Victor H. Jondee ....................................... Brandon, Florida 
Tammy Hawkins .............................. Pembroke Park, Florida Lonnie Jones ............................................... Sunrise, Florida 
Tracy T. Hay ........................................... Davenport, Florida Marcelina S. L. Jones ......................... Riviera Beach, Florida 
Megan Haywood ....................................... Miramar, Florida Angel Jordan ................................... Ormond Beach, Florida 
Christina Hekkert ................................... Las Vegas, Nevada 
Andrew Heller ............................... Flushing, Newfoundland 
Juana D. Henriquez ...... Santo Domingo, Dominican Republic 
Tania Heredia ........................................... Cuenca, Ecuador 
Aniele A. Joseph ..................................... Plantation, Florida 
Janet H. Junco ........................................ Savannah, Georgia 
Johnny Justice ....................................... Odenton, Maryland 
Dawn M. Kamensky ............................. Darien, Connecticut 
Ana G. Hernandez ..................................... Hialeah, Florida 
Ann Marie Hernandez ........................ Cooper City, Florida 
Jessica Hernandez ................................... Plantation, Florida 
Pedro Julio Hernandez ............. Higuey, Dominican Republic 
Rachel J. Hernandez .................................... Miami, Florida 
John Michael Herndon .............. Colorado Springs, Colorado 
Ayme Herrera .............................................. Miami, Florida 
Vivian A. Herrera ........................................ Miami, Florida 
Cristina Herrero .................................. Coral Gables, Florida 
Arlene S. Kane ...................................... Cape Coral, Florida 
Christy G. Katz ............................................. Ocala, Florida 
Kathleen C. Kaz ............................. Stevens Point, Wisconsin 
Carol D. Keasler ............................. Powder Springs, Georgia 
Zakiya C. Kelley ........................................... Miami, Florida 
Lashonda Kelly ...................................... Cape Coral, Florida 
Kourtney Renee Kennedy ................ Boynton Beach, Florida 
Kristina Ketcham ........................... Durham, North Carolina 
Brooke King ............................................. Valdosta, Georgia 
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Heather L. King ............................... Elticott City, Maryland Emma L. Martin ........ .. ... ... ........ ......... North Miami, Florida 
Renee Anne King ..... ............. ............... Boca Raton, Florida Laurie A. Martin .................... .. ........... Merrimac, Wisconsin 
Angela D. Kisor ....................... ...................... Ironton, Ohio Stephanie Martin .................... .. ............ HoUywood, Florida 
Julie A. Klayman ......... ........................ ... Lake Mary, Florida Amavelis R. Martinez ................................. Weston, Florida 
Melody]. Klein ............ ................... Daytona Beach, Florida Andris D. Martinez .................. Higuey, Dominican Republic 
Ozella Anne Knox ............................... Winter Park, Florida Erika Martinez ............................................. Miami, Florida 
Marios Kofinas .......... ............................... . Limassol, Cyprus Lloyd R. Martinez ............. .. ... ............... Cage District, Belize 
Adam Koivisto ........................... ... ....... Florida City, Florida Manuel H. Martinez .................................... Miami, Florida 
Frediths Konrad ....... ... ............ ... ............... ... Tampa, Florida Nercido Martinez ................... .. ........ San Pedros De Macoris, 
Mislav Kovacic ............. ............................... Quito, Ecuador Dominican Republic 
Brittany L. Kretz ............... ................... Port Orange, Florida Ryan Geoffrey Martinez ...................... Teaneck, New Jersey 
Devorah Kurtz ............................. Toronto, Ontario, Canada Ulises Martinez Rincon ........... Higuey, Dominican Republic 
Ahkeelah Trameel Lamb ................ .. ........ Miramar, Florida Julia Martos De Azuaje ...................... Maracaibo, Venezuela 
Katleen Lamour ............................................ Davie, Florida Jean M. Mason ...................... .. ........... Coral Springs, Florida 
Andrew C. Langford ............................. Brooklyn, New York Jo A. Mathis-Bonsell... .......................... ]acksonviHe, Florida 
Bridget Boyd Langford ............... ........... Boca Raton, Florida Nazaria Matias Perez ...... Maimon, Bonao, Monsenor Nouel, 
Genese N. Lapaix ................. .................... Miramar, Florida Dominican Republic 
Lisa Raye Larson ..... ........ .... ..................... Chuluota, Florida Manuel Antonio Matos ....... .. ... ... ... ............ Santo Domingo, 
Kimberly Latson ........ .................... .......... Lake Park, Florida Dominica Republic 
Todd M. LaVogue ........... ... ...... ..................... Jupiter, Florida Eliezer Maybruch .......... ......................... Flushing, New York 
Aaron M. Lay ................. ... ...... .... .......... . Gainesville, Florida Kedra Mays .............. .................. Orangeburg, South Carolina 
Priscilla Layer ........ ................................... Rockledge, Florida Iaisha Nashiba McDonald ........................... Miami, Florida 
Michael Lazo ......................... .. ... .................. Miami, Florida Julia McDonald ....................................... Longwood, Florida 
Fawn C. Leavy ....................................... Melbourne, Florida Schemmeka McEwan-Mears ........ ... ........ Plantation, Florida 
Olga L. Leguizamon ..................................... Tampa, Florida Lorna McFarlane ........................................ Sunrise, Florida 
Jamie L. Leloia .................................. Spotswood, New Jersey Sara McGinnis ................ .. .... ........ Rio Rancho, New Mexico 
Dominice Lemon ......................................... Miami, Florida Kay A. McKenzie ............... .. ........ Lauderdale Lakes, Florida 
Ciera Lemoniades ..................................... Sarasota, Florida Kenyatta V. McKie ...... ............................ Plantation, Florida 
Niurka Leon ........................................ Coral Gables, Florida Jelterow McKinnie ............................. Port St. Lucie, Florida 
Wendy E. Leonor ......... Santo Domingo, Dominican Republic Melissa Holland McLarney .......... Sunny Isles Beach, Florida 
Kendra Yvette Levarity ..................... .. North Miami, Florida Traci L. McLaughlin ............................... Las Vegas, Nevada 
Deborah Anne Lewis ........................... Lake Worth, Florida Yvette B. McLean-Pilliner .......... . Lauderdale Lakes, Florida 
Jamie D. Lewis ...................................... Jacksonville, Florida Regina F. Mcmillan .................................. Ringgold, Georgia 
Keon Nathan Lewis .................. North Miami Beach, Florida Ana Alicia McNally ................................... Weston, Florida 
Richard R. Lewis ................................. ..... Sebastian, Florida Andrea E. Medina ................... Higuey, Dominican Republic 
Sandra Lewis .............. ........ .. ..... .. .............. Belmopan, Belize Maira Yasmin Medina ............................ Plantation, Florida 
Simone T. Lewis ....... .. .... .. ... ................... HoUywood, Florida Roberto Miguel Megias ................................ Miami, Florida 
Jahee Moon Lin ............................... Wesley Chapel, Florida Sharon L. Mejia ............................. Hattieville ViUage, Belize 
Gloria Celeste Linares ................................ Santo Domingo, Maria Melgar ................................................ Miami, Florida 
Dominican Republic Jennifer L. Mendez ................................... Aventura, Florida 
Holly S. Linder ..................................... North Canton, Ohio Wilfrido Mercedes ....... Santo Domingo, Dominican Republic 
Erin R. Little ......................................... Cape Coral, Florida Susan K. Merchant ..................................... DaUas, Georgia 
Lisa Annette Livingston ... ................. Port St. Lucie, Florida Michele Lee Merriott.. ..................... Wesley Chapel, Florida 
Michelle Llama ............................................ Miami, Florida Nisrine Merzouki .................. .. .............. .. .. Orlando, Florida 
Alexandra E. Llauger ................................. ... .Doral, Florida Valencia A. Meyer ...................... ............ Las Vegas , Nevada 
Jennifer D. Lockett ........ .. ......................... Miramar, Florida Minerve Michel ........................ ... ...... . North Miami, Florida 
Saundra J. Logan ...................................... Clermont, Florida Alicia Miguelez ........... .. ... ............................ Miami, Florida 
Ann M. Lopez .............. ............................. Belmopan, Belize Cira D. Milano ............................................. Miami, Florida 
Joseph Lopez ...... ............... ..................... Calderon, Ecuador Marie K. Milfort.. ....... .. ... ... ....... North Miami Beach, Florida 
Veronica Maciel Lopez ....... .. .......................... Doral, Florida Walna Milfort ................................... Oakland Park, Florida 
Ximena Lopez .................... .. ... ..................... Miami, Florida Urys Miliano ............................ Higuey, Dominican Republic 
Wayne E. Lovett .......... .. ... ............. Fort Lauderdale, Florida Katherine Millang ................................ Boca Raton, Florida 
Tara Marie Lowczys .............................. JacksonviHe, Florida Phyllis Miller ............................ .. ............. South Bay, Florida 
Kristal Lundegaard .......................................... Delray Beach Cesar Minda Benalcazar ....... .. .................... Quito, Ecuador 
Gale MacLeod ............................ .. ... ......... Lakeland, Florida Jerra Nicole Minning ..................... ... ........... Naples, Florida 
Antoinette Major ................ ... ... ... ............ Princeton, Florida Maria Lorena Mino .......... .. ...... .. ................. Quito, Ecuador 
Matias Ricardo Manzano ................... Miami Beach, Florida Juanita Elena Miquel ........... .. ............... Homestead, Florida 
Iva Christina Marc ........................ Fort Lauderdale, Florida Saira Mir .. .. .................................................. Miami, Florida 
Carmen M. Marroquin ................................ Miami, Florida Markel D. Mitchell.. ................................ Americus, Georgia 
Philip J. Marsh ........................................ Las Vegas, Nevada Eboney L. Mohorn ...................................... Sunrise, Florida 
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Evelyn J. Molina .................. ... ... .... ........ ....... Miami, Florida Kim B. Parra ................................................. Miami, Florida 
John Helber Monsalve .......................... Jacksonville, Florida Virginia T. Parten ............................ Peachtree City, Georgia 
Stacey M. Montello ............................... Kissimmee, Florida Jennifer P. PascaL ............................ . Livingston, New Jersey 
Jose Efrain Montenegro ............................... Miami, Florida Juana Pasco ......................................... Lehigh Acres, Florida 
Olga M. Moorman .............................. Miami Lakes, Florida Jessica Anne Pate .................... Palm Beach Gardens, Florida 
Jose R. Morales ............................................ Weston, Florida Carmen Paulino Figueroa ........ Higuey, Dominican Republic 
Kelley Britt Moran ......... ........ .............. Winter Park, Florida Christina Faith Payne ......................... Douglasville, Georgia 
Marisol Moreno ...................................... Key Largo, Florida Chantel R. Peacock ........................ Miami Gardens, Florida 
Mimose Morgan-Rose .................................. Miami, Florida Monica Katty Pedraja ............ .... .............. Riverview, Florida 
Maria Isabel Morillo .... Santo Domingo, Dominican Republic Djanira Esmeralda Pena ............................ Orlando, Florida 
Guido Moro ................... ......................... Las Vegas, Nevada Nathalie Pena .............................................. Miami, Florida 
Elsa Liria Morocho Cuenca ...... ...... ........ ...... .Loja, Ecuador Teresa A. Peralta ...................................... Rockledge, Florida 
Melissa L. Moser ....................................... Orlando, Florida Arlene Perdomo ..................................... Kissimmee, Florida 
Bekie N. Mota ...... San Pedro de Macors, Dominican Republic lara Perez ...................... Santo Domingo, Dominican Republic 
Jose Mota ................................ Minches, Dominican Republic Laigin Patricia Perez .............................. . Cutler Bay, Florida 
Jaclyn Alexandra Mousoulias ................... Sarasota, Florida Sandra M. Perez .................................. Palm Springs, Florida 
Juan Moya .......................................... St. Petersburg, Florida Mirta T. Perez-Cernuda ............................... Miami, Florida 
Carmen C. Munar ......................... Fort Lauderdale, Florida Monica J. Peterson .............................. Lehigh Acres, Florida 
Maria Alexandra Munera ............................. Davie, Florida Emily E. Petosa ........................................ Las Vegas, Nevada 
CassandraJ. Munnings ............................... Ladyville, Belize Gina Marie Petti-Provost ........................ Plantation, Florida 
Barbara Munoz ........................................... Hialeah, Florida Camille Barbara Phillpotts ............. Pembroke Pines, Florida 
Luz B. Munoz ...... Santo Domingo Norte, Dominican Republic Kristopher L. Pickard ........................ Chickamauga, Georgia 
Louella A. Murphy ................................. North Port, Florida Linda Pierre ............................ .. .................... Miami, Florida 
Nilda J. Muschamp ................................... Belmopan, Belize Shashondalyn Pleasant ............................. Orlando, Florida 
Pamela J. NeaL ......................................... Belmopan, Belize Justyna Zienda Pohl ..................................... Naples, Florida 
Darcy Jane Nelson .......................... Newport News, Virginia Choudlyne Poitevien .......................... .... Plantation, Florida 
Lashanda S. Nelson ................................. .Lithonia, Georgia Elizabeth A. Polo .................................. Homestead, Florida 
Dany C. Nemorin ........................................ Miami, Florida Elber E. Posso ............... .............................. Hialeah, Florida 
Kate Elizabeth Nestor ........................... Carrollton, Georgia Johnson E. Pringle ............................. San Pedro de Macoris, 
Tavis W. Newman .................... Lethbridge, Alberta, Canada Dominican Republic 
Luis H. Nino ........................................... Las Vegas, Nevada I..:Quincy Pryor ...................................... Vero Beach, Florida 
Javier G. Nora .................. .. .......................... Miami, Florida Monica Pujol-Nassif. ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Chantel Rene Norris ................................... Miami, Florida Walter R. Quering .................................. Las Vegas, Nevada 
Heather L. North ............ .. ....................... Valdosta, Georgia Katherine A. Quinn ........................... Rock Spring, Georgia 
Shelly Amanda Northcutt ..................... Lady Lake, Florida Ysabel Quintana ........................................... Miami, Florida 
Rekieshia Norton ............................ Deerfield Beach, Florida Madeleine Quintero ..................................... Miami, Florida 
Christine Nunez ........................................... Miami, Florida Rene Quintero ............................................. Miami, Florida 
Kori Linn Oatley ................................... Cape Coral, Florida Samantha A. Radway ........ Mandeville, Manchester, Jamaica 
Robert O'Banner ............................ Temple Terrace, Florida Nancy Ramirez Reyes ........... Consuelo, Dominican Republic 
Jennifer Oberle .............. ......................... Hollywood, Florida Maria Ramos ............................................ Ambato, Ecuador 
Megan OBrien ...................................... Boca Raton, Florida Vivian Rancano ................................... Lake Worth, Florida 
Tabbatha D. O'Donnell .......... Palm Beach Gardens, Florida Wilbur Roy RavenelL ................ Greenville, South Carolina 
Erica Lynn Ogalin .............................. Fairfield, Connecticut Ann Ray ................................................ Tallahassee, Florida 
Shawntrice C. Oliver. ........................... Tallahassee, Florida William A. Ray ............................ ........ ... Las Vegas, Nevada 
Kimberly M. Omotosho .............................. Buford, Georgia Joey Reader ............................... New Smyrna Beach, Florida 
Jaime A. Ortiz .............................................. Miami, Florida Allison Magali Record ........................ ...... Orlando, Florida 
Roniel Osorio .................................. Pembroke Pines, Florida Jontavius Markel Reed ................................ Lizella, Georgia 
Pamela W. Ossorio ...................................... Houston, Texas Daniel Rendell .............................................. Stuart, Florida 
Tiffany Lynn Outland ............................. Clermont, Florida Esther A. Requena ............................... Belize District, Belize 
Norma C. Ozoria ............................... San Pedro de Macoris, Anna L. Reyes ......................................... Lords Bank, Belize 
Dominican Republic Anthony C. Rhodes .................................. Miramar, Florida 
Elizabeth D. Padron ........................... Miami Beach, Florida Coral R. Richards-McLaren .................... Kingston, Jamaica 
Beth N. Palacio ......................................... Belmopan, Belize Tammy T. Richardson ..................... Pembroke Pines, Florida 
Tiffany Palaniuk ......................................... Eugene, Oregon Ricardo Ricketts ....................................... Miramar, Florida 
LaToyia Palmer ...................................... Jacksonville, Florida Nicole Rico .............................................. Lakeland, Florida 
Elisa Lyn Paniagua ........................................ Davie, Florida Amanda J. Ridgley ................................... Coolidge, Georgia 
Christina E. Pantoja ..................................... Davie, Florida Emeterio Rijo Castillo ........... Higuuey, Dominican Republic 
Fabian M. Paredes .................................... ...... Loja, Ecuador Malynda D. Riles ............................ ........ Las Vegas, Nevada 
Heriberto A. Paredes ................ Miches, Dominican Republic Robert Lawrence Ripley ....................... Palm Coast, Florida 
Taisung Park .................................................. Davie, Florida Yndira M. Rivas ............................................. Doral, Florida 
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Miguel Rivera ............ .................... ........ Lake Wales, Florida 
Nestor R. Rivero ................. ......................... Tampa, Florida 
Carol Larnette Rivers ............................. Lake Park, Florida 
Francine Meus Rivil... ......... .......... West Palm Beach, Florida 
Trevor M. Roberts ......................... Santa Elena Town, Belize 
Amy Beth Robertson ..................................... Yulee, Florida 
Deborah L. Robertson ........................... Columbus, Georgia 
Kimberly R. Robinson ................... Fort Lauderdale, Florida 
Sabrina Shanika Robinson ................ Riviera Beach, Florida 
Felix Luis Rodriguez ..................................... Miami, Florida 
Hipolito Rodriguez ............................. Miami Beach, Florida 
Jenny Rodriguez ........................................... Miami, Florida 
Marcos Evangelista Rodriguez. Higuey, Dominican Republic 
Natividad Rodriguez ................ Higuey, Dominican Republic 
Orlando Rodriguez ................................. Clearwater, Florida 
Patria Ibeliz Rodriguez ............. Higuey, Dominican Republic 
Susana Rodriguez ...................................... Tamarac, Florida 
Eddy Antonio Rodriguez-Beltre .... San Juan dela Maguana, 
Dominican Republic 
Aidee E. Rojas ..... San Pedro de Macoris, Dominican Republic 
Paula Rojas ............ ..... .............................. Maitland, Florida 
Victoria Rolle Kelly ...... .......................... Fort Pierce, Florida 
Raul Roman ............................................. .. Margate, Florida 
Francia A. Romero ....................... Bani, Dominican Republic 
Olga C. Romero ........ .. ................................ Sunrise, Florida 
Oren D. Romero ........................... .. ... .. .. .......... Cayo, Belize 
William D. Romero ...................................... Tampa, Florida 
Dahiane Rondon .............................. ............ 'ooral, Florida 
Jaime A. Rondon ......... Santo Domingo, Dominican Republic 
Richard Rosario ........................................ Belle Isle, Florida 
Josefa Rosario Suero .......................... Santo Domingo Norte, 
Dominican Republic 
Claudia Rosenberger ............................... Las Vegas, Nevada 
Shelly A. Rosseau ........................ Melbourne Beach, Florida 
Gregory M. Rubick ...... .. ........................ Melbourne, Florida 
Tomas Rubio Castro ................ Higuey, Dominican Republic 
Cheryl W. Ruise ..................................... Macclenny, Florida 
Alyse Ruiz ............................... .. ... ... ............. Miami, Florida 
Nadine Ruiz ................................................. Miami, Florida 
Victor M. Ruiz .............. Santo Domingo, Dominican Republic 
Casey Lynn Runner ..................................... Jupiter, Florida 
Eddie Lee Runner .............................. Riviera Beach, Florida 
Terrance Ruth ............................................ Deltona, Florida 
Christopher T. Ryan ............................ Alexandria, Virginia 
Cedieu Saint Juste ........ Santo Domingo, Dominican Republic 
Ariel Salas ..................................... New Port Richey, Florida 
Jorge L. Salazar. ............................................ Miami, Florida 
Rubria Sanabria .................................... Greenacres, Florida 
Benigno M. Sanchez .......................... St. Petersburg, Florida 
Jasmin Sanchez .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Joan Sanchez ............................................. Belmopan, Belize 
Loida Sanchez .................. .. ........... New York City, New York 
Maria E. Sanchez .......................... New York City, New York 
Sylvia Sanchez Rodrigue ............. North Lauderdale, Florida 
Yvette M. Sands ........................................... Miami, Florida 
Lucrecia Santana ..................... Hiquey, Dominican Republic 
Rafael Santana ......................... Higuey, Dominican Republic 
Ricardo Santana .............................. Coconut Creek, Florida 
Brunilda Santiago ...................................... Arlington, Texas 
Yaneth P. Santiago ....... .............. ................... Davie, Florida 
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Brenda Evelia Santoyo .......................... Henderson, Nevada 
Veronica Sargeant ..................... Christiansted, Virgin Islands 
Jessica M. Sargunas ................................. Astoria, New York 
Kimberly D. Sauls ...................................... Winder, Georgia 
Rachael A. Scandarion ......... .. ............... Hollywood, Florida 
Jeffrey Scarpiello .......................................... Valrico, Florida 
Andrea L. Schillnger ...... .. ..................... Fort Myers, F10rida 
Alana D. Schneider ............................. Nashville, Tennessee 
Mary 1. Schreiner .................... .......... Lawrenceville, Georgia 
Loretta M. Schwab ............................... Loxahatchee, Florida 
Jennifer Nicole Scott ........... ........... Pompano Beach, Florida 
Aimee Seara .......................................... Homestead, Florida 
Derby J. Segura ........................... Lizua, Dominican Republic 
Elsi Yrene Sencion Sanchez ........................ Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Wardys Samaira Severino Severino ........ Probencia Higuey, 
Dominican Republic 
Julia Sevybiloon .......... .. ... ......................... Cuenca, Ecuador 
Katina R. Seymour. .................................. Nassau, Bahamas 
Matthew E. Shadeed ................................ Hoover, Alabama 
Darren Allen Shaffer ............... .. ................ Apopka, Florida 
Taylor Sharpe ........................... ............ Cartersville, Georgia 
Stephanie E. Shaw ................................... Snellville, Georgia 
Michele E. Sheets ..................... ............. Bethlehem, Georgia 
Shameka Patricia Sheldon ...... ..... ............. Atlanta, Georgia 
Cynthia Sheppy ............................ .. .......... Orlando, Florida 
Yvette Therese Sheran ................................. Miami, Florida 
Gail Sherman ............................... ................ Sneads, Florida 
Osvaldo A. Silie ........... Santo Domingo, Dominican Republic 
Matilde Silva .............................................. Hialeah, Florida 
Alison P. Silvera ............ .. ........................ Plantation, Florida 
Joe Simboli ........................................... Rochester, New York 
Alba Giselle Simo Rivas ............................. Santo Domingo, 
Dominican Republic 
James Anthony Sims ....... .. ... ............ Culver City, California 
Linda S. Smarzik ........................ .. .................. Austin, Texas 
Cynthia Smith ........................ .. .............. Freeport, Bahamas 
Nakeshia D. Smith ....................................... Tampa, Florida 
Rubye Smith ................................................ Tampa, Florida 
SandraJ. Smith ................ ........ .... .......... Cutler Bay, Florida 
Thomas L. Smith ....................................... Baldwin, Florida 
Eugenia Louise Snooks ...................... Garden City, Georgia 
Leona Solomon ............................. West Palm Beach, Florida 
Clara Sosa ............ San Pedro De Macris, Dominican Republic 
Juan C. Sosa ................................ Cotvi, Dominican Republic 
Marisol Geilin Sosa .......... .. ..... .................... Miami, Florida 
Lisa Rae Spence ...................................... Las Vegas, Nevada 
Danielle Spindel-Rothman .......... .. ....... Boca Raton, Florida 
Devona B. Spradley ................ .... .............. Clermont, Florida 
Katie Marie Sprouse ....... .... ............ Fort Lauderdale, Florida 
Jeffrey D. Stanaford ....... .. ... .......... Sunny Isles Beach, Florida 
Lisa Standen .................... .. ...................... Mulberry, Florida 
Christie Stark.. .......................................... Miramar, Florida 
Karen W. Stevenson ............ ....... Frederiksted, Virgin Islands 
Michelle L. Stewart ................................ Fort Myers, Florida 
Allison M. Stoddard ....... .. .... .. ... ................... Cairo, Georgia 
Aaron M. Stone ................................. Apollo Beach, Florida 
James Francis Stone .............................. Derwood, Maryland 
Terry L. Strassner .................... .. .... .. ......... Norcross, Georgia 
Krista Renee' Stringfellow .................... Jacksonville, Florida 
Debra L. Strout ................. ... ... ................... Belgrade, Maine Elaine M. Wallace ....................... .. ......... Hollywood, Florida 
Tritia N. Stuart ........ .................. ........ .. ..... Belmopan, Belize Ebony Wallace-Williams ......................... Lauderhill, Florida 
Ruth Suarez ............................ ......... ... .......... Miami, Florida Keisha Deanna Walls ......................... ...... . Miramar, Florida 
Sonie Suarez .. ............................................... Miami, Florida Antoinette Walters ............................... Covington, Georgia 
Deborah M. Swartz ............ .. .. .... .. Granada Hills, California Bonny Warby .......................................... Las Vegas, Nevada 
Margarita 1. Sweeting .............................. West Park, Florida Karen Day Ward ................................. Apalachicala, Florida 
Scott T. Sweinhart ................................. Melbourne, Florida Beth Warman ...... ........................................ Miami, Florida 
Lisa Michelle Tabatchnick ...................... Plantation, Florida Kantaporn S. Waters ................................ Brandon, Florida 
Margarita M. Taveras ............. Santiago, Dominican Republic Josephine Beverly Watson ...... .. .............. Lauderhill, Florida 
Richard Daniel Taveras Mosquea ........................... Higuey, Lauren Watson .......................................... Orlando, Florida 
Dominican Republic Jessica C. Webb ....................................... Las Vegas, Nevada 
Tiawna S. Taylor ....................... ...... Pembroke Pines, Florida Carol Jeanne Weiss ......................... Lehighton, Pennsylvania 
Marlene R. Taylor-Crawford ............. Lawrenceville, Georgia Alyson E. Wells ............................ Royal Palm Beach, Florida 
Maria R. Teck ........................................... Bellmopan, Belize Shannon Wentworth ....................... Winter Springs, Florida 
Isabel Tejeda ........... Verdon Punta Cana, Dominican Republic Shekinah G. Wheeler-Mayard ............. Southfield, Michigan 
Jose A. Tejeda .............. Santo Domingo, Dominican Republic Jennifer N. Whip ...................................... Springfield, Ohio 
Gislaine Telfort ..................................... .... Miramar, Florida Kirsten Karol Whited ............................ Spring Hill, Florida 
Tamara Tellez ............................... Sunny Isles Beach, Florida Lauren J. Widener ............................... Pinellas Park, Florida 
Dionne A. Thacker .................................. Lakeland, Florida Grace M. Wilken-Yoder .............................. Oviedo, Florida 
Angela Thomas ............................... Wesley Chapel, Florida Claudette NE'Cole Wilkerson ............ Palm Beach Gardens, 
Arlene A. Thomas .................................... Miramar, Florida Florida 
Dana A. Thomas ... .. ....... ... ........... ..... ....... Miramar, Florida Kristy D. Wilkey ........................................ St. George, Utah 
Michael A. Thomas ................................. Palm Bay, Florida Flavia M. Williams ........... ...... ............... Clarendon, Jamaica 
Barbara E. Thompson ............................ Kissimmee, Florida General G. Williams ................ ............. Henderson, Nevada 
Kenneth S. Tierce ....................................... Dallas, Georgia Isaura C. Williams ........................................... Cayo, Belize 
Ivan E. Tinajero .............................. Pembroke Pines, Florida Jill Williams ............................................. Callahan, Florida 
Mariuxi Tinajero .................... ......... Pembroke Pines, Florida Lorie E. Williams ........................... Fort Lauderdale, Florida 
Jessica Yaneri Tiru ....... .. ... .. ............. ...... Hollywood, Florida Marva A. Williams ............................... Clarendon, Jamaica 
Sophia J. Tison ............ .. .. ....................... North Port, Florida Paula Victoria Williams .......................... Plantation, Florida 
Hortensia M. Torres ..................................... Miami, Florida Roderick L. Williams ................................ Madison, Florida 
Ines Torres ......................... ...... .. ... ................. .Loja, Ecuador Shirley A. Williams ............ .. ................ Jacksonville, Florida 
Lisa Truj illo ............................................... Orlando, Florida Tracee Williams ............................ West Palm Beach, Florida 
Tania W. Tucci-WyKowski ........................ Auburn, Georgia Wendy C. Williams ......... .................. Chickamauga, Georgia 
Ellamae R. Turnquest ............................. Freeport, Bahamas Jennifer H. Williamson ................ .. ...... St. Thomas, Jamaica 
Alicia C. Ulloa ............................................. Miami, Florida Kathleen Wills ............................................. Miami, Florida 
Ronnie Ulloa ................................. Santa Elena Cayo, Belize Adriana Maureen Wilsey ............................. Tampa, Florida 
Hauoli Fotu Ulrich ................................. Las Vegas, Nevada Marte Reeshawn Wilson .................. Winter Haven, Florida 
German O. Valcarcel.. ........................ North Miami, Florida Helen Karen Wiltshire .............................. Orlando, Florida 
Milagros S. Valdiviezo .............................. Lantana, Florida Jilian J. Wong .......................................... Plantation, Florida 
Jacqueline Valenzuela ........................ Santo Domingo Oeste, Cameron A. Wood ................................... Norcross, Georgia 
Dominican Republic Laura Sams Wood ..................................... Atlanta, Georgia 
Luz M. Vargas ........................ .. ..................... Miami, Florida Lori E. Wood ..................................... Lawrenceville, Georgia 
Jorge Vasquez .......... ............................... Bradenton, Florida Cynthia Joanne Woods .................. Pembroke Pines, Florida 
Katia Vasquez .................. .. ..................... Bradenton, Florida Holly J. Wooldridge .............................. Huntsville, Missouri 
Jacqueline A. Velasco .................. Hallandale Beach, Florida Amy M. Yaikow ............................................ Jesup, Georgia 
Liane Ventura Guerra ............................. Plantation, Florida Greg A. Yarman ....................... .. ............... Monroe, Georgia 
Damarys Verdugo ......................................... Tampa, Florida Kacy Young ................... .. .... ..... .......... Riviera Beach, Florida 
Carolyn G. Vickers ....... ................... ....... Clewiston, Florida Shannon E. young ............................... Haines City, Florida 
Jorge E. Vidal ............................................... Miami, Florida Miguel Angel Yuden Ramon ........................... La Romana, 
Sandra Vigil ............................................ Las Vegas, Nevada Dominican Republic 
Rosa Villasenor ............................................. El Paso, Texas Roosevelt Zanders .......................... ......... Americus, Georgia 
Judith A. Vilorio ............... Hato Mayor, Dominican Republic Martha L. Zapata ............................... San Pedro de Macaris, 
Sasha Vincent ............................... North Las Vegas, Nevada Dominican Republic 
Joseph N. Vincich .............. .. ................... Las Vegas, Nevada Carmen Alexandra Zapata Viteri ............... Quito, Ecuador 
Jason M. Vinson ........................................ Orlando, Florida Lyudmyla Ziemke ................................... Wellington, Florida 
Stephanie Vintimilla Coronel. ................... Quito, Ecuador Gladys Zorrilla ....................... El Geibo, Dominican Republic 
Judith Vizcaino ............................................ Miami, Florida Floridalma Zuniga ..................... Santiago Juan Layout, Belize 
Kevin S. Wadley ........................... .............. Apopka, Florida 
Sharard X. Walker ................................ Greenacres, Florida 
Tiffany K. Walker ........................... Daytona Beach, Florida 
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Monica Y. Graham ................... .Independence City, Jamaica Naveed Peerani ............................... Pembroke Pines, Florida 
Tamara Natasha Hughes .... ....................... Bronx, New York Maria Victoria Torrey ............................ Kissimmee, Florida 
Merline Leonce ............................................ Miami, Florida Sarah Truelson .......................................... Dunedin, Florida 
LEADERSHIP 
Randall Scott Brewer. ............................... Jessup, Maryland Ozella Anne Knox ............................... Winter Park, Florida 
Lori Bryant ................................................... Miami, Florida Lisa Raye Larson ...................................... Chuluota, Florida 
Dyoranganee Fay Clark .............. . Royal Palm Beach, Florida Jennifer D. Lockett ..................... .. .. .......... Miramar, Florida 
Michael Crisona .................. .. ........ Fort Lauderdale, Florida Jennifer L. Mendez ................................... Aventura, Florida 
Adrianna Tiffany Davis ............................... Tampa, Florida Evelyn J. Molina .............. ............... .............. Miami, Florida 
Pauline M. Dyda ...................................... St. Cloud, Florida Christine Nunez ........................................... Miami, Florida 
Lauren Fenech .................................. Citrus Springs, Florida Jeffrey Scarpiello .......................................... Valrico, Florida 
Cynthia T. Geffen ........................... Ormond Beach, Florida Yvette Therese Sheran ...... ......... .................. Miami, Florida 
Anishka Nicole Glanville ............. West Palm Beach, Florida Leona Solomon ............................. West Palm Beach, Florida 
David L. Glanzrock .............................. Fullerton, California Marlene R. Taylor-Crawford ............. Lawrenceville, Georgia 
Kalynn Marie Hall .................. Palm Beach Gardens, Florida Angela Thomas ............................... Wesley Chapel, Florida 
Lauren Harris ........................ Surfside Beach, South Carolina Jessica Yaneri Tiru ................................. Hollywood, Florida 
Kathleen C. Kaz ............................. Stevens Point, Wisconsin Liane Ventura Guerra ............................. Plantation, Florida 
Angela D. Kisor ............................................. Ironton, Ohio Kirsten Karol Whited ............................ Spring Hill, Florida 
SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
Debbie A. Aharon ........ .. ................. Los Angeles, California Amy J. Coleman-Perryman ......................... Angola, Indiana 
Cynthia Alonso ......................................... Hialeah, Florida Ronda Ann Corfield ................. Green Cove Springs, Florida 
Nicole Mullins Alvarez ............. Green Cove Springs, Florida Kristin N. Corron ........ ............... ............... Apopka, Florida 
Camila Anidjar ................................ Los Angeles, California Erin Marie Couch ............................ West Lafayette, Indiana 
Meena Ansari ............................ Farmington Hills, Michigan Teresa Dailey ................................... Buckatunna, Mississippi 
Heidi Arteaga ....................................... Homestead, Florida Hira Q Dar ......................................... Galloway, New Jersey 
Patricia Ann Aurigemma ............... Ashfield, Massachusetts Dominique C. de Ledebur .......... ................. Miami, Florida 
Lorraine D. Balfour ..................... Roxboro, Quebec, Canada Luanne DeAutremont .............................. Portland, Oregon 
Nysheka Shant a Barry ................................ Chicago, Illinois Dora L. Deller ............................. Shelby Township, Michigan 
Casey Marie Bauer ............................. Mandeville, Louisiana Wendy Diaz-Agero ............................................ Katy, Texas 
Lindsay Margaret Baustien .... .. ............... Sherwood, Oregon Heather Lynn DiFonzo ............ Manchester, New Hampshire 
Jennifer Belen ................................... Bloomfield, New Jersey Denise F. Diorio ................................. Bridgeton, New Jersey 
Batya Berger ................................................ Houston, Texas Aimee J. Domazet .............................. Port St. Lucie, Florida 
Shira C. Berliant .................................. Baltimore, Maryland Erin Donegan ................................ West Palm Beach, Florida 
Elizabeth Block ....................................... Shorewood, Illinois Roxie Drawdy ........................................... Neodesha, Kansas 
Nicole M. Bostwick ................................ Scottsdale, Arizona Amanda Leone Duarte ........................... Plantation, Florida 
Amanda Jane Botha ............................. Boca Raton, Florida Kelly Durso .......................................... Marlton, New Jersey 
Danielle Marie Bowers ..................... Winter Springs, Florida Marissa Ebrahim .................................. Baltimore, Maryland 
Jennifer Marie Bradley ........................... Littleton, Colorado Jill Denise Ehlers .............................. Vancouver, Washington 
Nathania Braum .............................. Los Angeles, California Ellen Elder ............................................... Erie, Pennsylvania 
Carrie Lee Bryson .................................... Helena, Montana Eddaize Sarah M. Engada ....................... Las \legas, Nevada 
Amanda Danielle Burd ................................ Miami, Florida Olivia D. Falk.. ............................... Fort Lauderdale, Florida 
Michelle Lin Byrd ........................ Mont Clare, Pennsylvania Erica E. Fernandez ...................... New Hyde Park, New York 
Katherine Gunderman Camino .................. Miami, Florida Teresa Figueroa ..................................... Fontana, California 
Melissa Ann Cappuccio ................. Hammonton, New Jersey Stefanie Blair Finocchio ............... Wallingford, Connecticut 
Adriana Marcela Cardona ........................ Orlando, Florida Sara Jean Flannery ....................................... Blanding, Utah 
Ashli Clanton ........................................ Cerritos, California Kasandra S. Flora ........................... Bloomington, Minnesota 
Brittany Cobb ..... .. .... .. ... ... ................. St. Petersburg, Florida Cherisse Fowles .................................. Coral Springs, Florida 
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Annie P. Fradenburg ............................ Rochester, New York Peter Damiao Medeiros ............... Toronto, Ontario, Canada 
Janelle Francois ...................... ... .. ................ Oviedo, Florida Staritha M. Melendez ............ ...................... Tampa, Florida 
Jennifer M. Freiwald ........................... Barnegat, New Jersey Katherine J. Mena ............................. Bakersfield, California 
Abigail Garber ......... .......... ............... Lakewood, New Jersey Kimberly Dawn Meng .................................. Jupiter, Florida 
Tarnisha Viola Gardner ...................... Indianola, MississiPPi Sandy L. Messenger ............. ........ ....... Georgetown, Indiana 
Laura Marie Gentile ............. .. .... Mays Landing, New Jersey Judy Ann Mewhorter .............. Myrtle Beach, South Carolina 
Tanya Germain ............................................ Miami, Florida Cibele M. Milanese .............................. Yakima, Washington 
Lauren Nicole Giambanco .................. .... Titusville, Florida Katie Lynn Miller ................................ Greenville, Alabama 
Tehila Giberstien .... ..... .................... Los Angeles, California Kathryn Elizabeth Millheiser ................. Plantation, Florida 
Kelly Pepin Giuliani ....... ...... ................. Melbourne, Florida Stephanie Morgenstern ......................... Flushing, New York 
Devorah Goldhar. ................. .... .. Toronto, Ontario, Canada Christina M. Morris ................................ Sewell, New Jersey 
Amanda Gonzalez ............ ..... ........................ Davie, Florida Jada L. Morse ........................................... Lakeview, Oregon 
Johanna Gonzalez ................ ...... ......... Miami Lakes, Florida Bedoor Saud Nagshabandi .................. Riyadh, Saudi Arabia 
Lauren Michelle Gorman ..... .............. Easton, Pennsylvania Terianne N. Nanna ..................................... Sunrise, Florida 
Perl Greenfeld ........... .... .... ......... Montreal, Quebec, Canada Lauren J. Natale .............................. Turnersville, New Jersey 
Nathalie Grullon .... ......... ... ... ......... .... ......... Tampa, Florida Suzzette M. Nazario ........................... Port St. Lucie, Florida 
Neoma Hasenfeld ...................................... Toronto, Canada Tricia Lynne Nicolette ........... ........... Bonita Springs, Florida 
Ronisha Channel Hester ............ ..... Silver Spring, Maryland Maria Oakes ....................................... Princeton, New Jersey 
Georgeana J. Holton ................ .. ............. Beaverton, Oregon Eva Luna O'Donnell .......................... Port St. Lucie, Florida 
Kimberley A. Homer. ...... ... ........................... Salem, Oregon Ashley G. Oliverio ................................... Rockledge, Florida 
Kathy Rena Husband ........... .............. Greenville, Mississippi Miriam Osina ................................... Los Angeles, California 
Sharon H. Ignoscia ........ ............ .......... Freehold, New Jersey Amanda M. Palma ............................ Sicklerville, New Jersey 
Shernauza Ishmael ......... ... ........................... Miami, Florida Melanie Parker .......................................... Mobile, Alabama 
Kimberly D. Jackson .............. ...... ......... Covington, Georgia Sonali S. Patel... .................................... Jacksonville, Florida 
Labrina Adell Jackson ........... ................... Orlando, Florida Lindsay Beth Payne ........................... ...... .. Philpot, Kentucky 
Tamara M. Jackson ......................... Pembroke Pines, Florida Susan Plotnik .......................... .. ....... Lakewood, New Jersey 
Nadia Jafri ................................. Kitchener, Ontario, Canada Monique Putnam ........................................ Bountiful, Utah 
Kimberly R. Jones ...................................... Houston, Alaska Erica L. RafaeL ............................. ......... . Sherwood, Oregon 
Marcie Caroline Jones ....... ................. Fair Haven, Vermont Jacklyn Sarah Rendfrey ........ ..... ............... Atco, New Jersey 
Nicole L. Jordan ................................. Miami Beach, Florida Crystal Riotta .................................... Galloway, New Jersey 
Christie H. Kacmarcik ................ Redondo Beach, California Karen Rivera ............................................... Houston, Texas 
Shoshana Kaplinsky .. ... .................... Lakewood, New Jersey Carla Mariela Rodriguez ......... Palm Beach Gardens, Florida 
Erin E. Kessler .... ......... ................. Mount Laurel, New Jersey Ziporah Rom ..................................... Lakewood, New Jersey 
Ardith L. Kirchberger ................. ... Nashua, New Hampshire Karen Roney ................... ...................... Newton, New Jersey 
Kristen Koster ................................................. Porter, Texas Shira Rottenberg ......................... .............. Toronto, Ontario 
Annie M. Lajaunie ................................. Houma, Louisiana Cassandra B. Rubinstein ....... ................ .. P1antation, Florida 
Kristine Lamb ...................................... Yardville, New Jersey Elisabeth Ann Rupenski ..................... Wolcott, Connecticut 
Kimberly Laster. ........................................ Orlando, Florida Brittany Nicole Sabo ............................. Pitman, New Jersey 
Latoya S. Latange ........... .. ........................... Miami, Florida Thomara Sanders ................. ............. ........ Atlanta, Georgia 
Sara J. Laureano .................... ... ..................... Gotha, Florida Candace Williams Scearce ............ .......... Lincoln, Alabama 
J aclynne J. Longo ................................ Orange Park, Florida Kaley Jo Schaumburg .............................. Chandler, Arizona 
Shelly Ann Major ......................................... Davie, Florida Donna L. Schivley ...................... Albuquerque, New Mexico 
Mazal Tova Maman ........................ Cleveland Heights, Ohio Rachel A. Schlangen .............................. Las Vegas, Nevada 
Chaya Mandel... ................................ Lakewood, New Jersey Caitlyn Schommer ................................ Carriere, Mississippi 
Emily Ann Maratta .................................. Orlando, Florida Christine Nicole Schuler ....................... Howell, New Jersey 
Barbara March ................. ................. Bakersfield, California Selena B. Seymour .......................... .. ........ Orlando, Florida 
Faige B. Margareten ........................ Cleveland Heights, Ohio Jennifer Shapiro ................... ....... ................. Miami, Florida 
Nichole Marks ................... ...... ................. Gresham, Oregon Danielle Shelling .................... Palm Beach Gardens, Florida 
Estrellita Marte ............. ............ ........ ... .... Hypoluxo, Florida Aviva Shindler. ...................... ........... Lakewood, New Jersey 
Hollie Kathleen Martin ........................ Tallahassee, Florida Whitney Rae Shott ............................. .De Queen, Arkansas 
Annette Perea Martinez ................. West Covina, California Autumm L. Simpson ................ ...................... Dublin, Ohio 
Monica Mason ........................... Charleston, South Carolina Jennifer Smith ....................................... Boca Raton, Florida 
Holly A. Mayfield .......................... Fort Lauderdale, Florida Tirza Sputz ............................................ Brooklyn, New York 
Alyssa N. McCallister. ................................. Tigard, Oregon Linda Stitt ........................ .. .......... .. ........... Orlando, Florida 
Sharon Almena McDonald ......... . West Palm Beach, Florida Leah Tawil ............................................ Oak Park, Michigan 
April McIntosh ........ ........................ Winter Garden, Florida Esi N. Taylor. ............ .. ............ ................... Orlando, Florida 
Amy McLaughlin ................................... Corning, New York Nicole Marie Temino ....... ........... ................. Miami, Florida 
Christie McLaughlin .............................. West Jordan, Utah Andrea D. Thomas .................................. Hypoluxo, Florida 
Araine N. McWhinney ........... ............ .............. Katy, Texas Helen Ann Thompson ........................ Adelanto, California 
Christina Mechtel. ..................... ............. Edgewater, Florida Leigh Ann Thornsberry .............. Hallandale Beach, Florida 
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Amy Tingley .... ........ ...... , .. , ........... Oak Harbor, Washington Melinda D'Ann Walls ................. .. .................... Katy, Texas 
Heidi M. Trentham ............................. Victorvitle, California Gail Lynn Walter ........................ .. ............... Cocoa, Florida 
Jennifer Tripp ................................................ Stuart, Florida Aimee M. Walton ......................................... Parks, Arizona 
Lisa Uhlack .......................... Rancho Cucamonga, California Sarah Weber Knopfler ............ .. .............. Monsey, New York 
Kate Christine Vaiana .............................. Phoenix, Arizona Miriam M. Weinreb .................... .. ....... Baltimore, Maryland 
Monika Vakulchik ........................... Piscataway, New Jersey Valerie Weisselberger ................................... Miami, Florida 
Monica E. Valdes ......................................... Miami, Florida Teela Rebecca Werner ........ .. ...... Toronto, Ontario, Canada 
Carissa M. Vega ............... ............. Woodbridge, Connecticut Tani Bree Whitlock .............. .. ................ MaysviUe, Georgia 
Kimberly A. VestaL ................................ Gresham, Oregon Elizabeth E. Wilson ........ .. .. .. ............ .. . Oak Hills, California 
Clarisse Mae B. Villapando ................... Barstow, California 
Jonni J. Vindiola ............................. Apple Valley, California 
Diana Yazhbina ............................ Hallandale Beach, Florida 
Olga Yegorov ........ .. ................................... Portland, Oregon r 
Gabriella Vock .................... .. ... ......... Forest Hills, New York Raquel Zapata .................. .. .. .... .............. Clearwater, Florida 
Hannah Wallace ............ .... ... ................... Corydon, Indiana Amanda K. Zime!... .... .. ................... ............... Bend, Oregon 
Vanessa E. Wallis .............................. .. ....... La Pine, Oregon 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by Karen Grosby, Ed.D. 
Shannon Ray, Ph.D. 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Donna Billingsley .......... ...................... .. .. Suwanee, Georgia Elizabeth Beals Hooper ........................ Lake Worth, Florida 
Mary Blair De Cruise .......... ... ......... Pembroke Pines, Florida Eversley Devon Pemberton ................. College Park, Georgia 
Alina S. Feas ................................................ Miami, Florida Eric Edward Silk ..................................... Saginaw, Michigan 
COUNSELING 
Kimberly M. Aaro ........................ Port Orchard, Washington Anita Hua .................. Vancouver, British Columbia, Canada 
Amber Ahern ............................... West Palm Beach, Florida Dayry Hulkow ............................................ Hialeah, Florida 
Afrousheh Amini .... .............. Mississauga, Ontario, Canada Rebecca Joseph ............................................ Miami, Florida 
Melanie Arnot ............................ Toronto, Ontario, Canada Wendy J. Knowles ............................ Marysville, Washington 
Chad Arik Backer ........................................ Miami, Florida Jenna Alexander Kriss ......................... .... ... Weston, Florida 
Sandi Barnes ........................... Palm Beach Gardens, Florida Candace Renee Lake ............................ Boca Raton, Florida 
Shannon Barr .................... ........................ Ridge, Maryland Jessica Jean LaRocque ............................... . Apopka, Florida 
Anastasia L. Batey-Hughes ................ .. ........ Boaz, Alabama Jessica Rose Leslie ................ .. ........... Oakland Park, Florida 
Sharon Annette Blake ................. .. .. .. .......... Miami, Florida Colin Levesque ................. .. .................. Jacksonville, Florida 
Cristina Maria Blanchard ............................ Miami, Florida Patricia Lewandoski. ...... .. ........... North Haven, Connecticut 
Paola Blitzer ........................................ North Miami, Florida Jessica M. Linton .................................. Winter Park, Florida 
Annette F. Bovee .......................................... Davie, Florida Keith Lit ..................... .. ... ... ............ Fort Lauderdale, Florida 
Alexis Michele Bucasey-Coile ...................... Corinth, Texas Latanya Long .............................................. Sunrise, Florida 
Lori Beth Burlock .. Keswick Ridge, New Brunswick, Canada Monica Inez Lugo ................................ Baltimore, Maryland 
Isabel C. Chaves ................................ Delray Beach, Florida Michele Manrique ........................................ Miami, Florida 
Kathryn Jean Coombs Simmons ................ Weston, Florida Kersten M. Mapel... ..................................... Bonifay, Florida 
Jessica Kenyetta Coutain ................ Pompano Beach, Florida Diana Maria McConnell ....................... Hollywood, Florida 
Jacqueline Eileen Curnow ............... Coconut Creek, Florida Patrice A. McSweeney ................. Hallandale Beach, Florida 
Heather Jacquin Davidson .............. Virginia Beach, Virginia Melissa Meeks .................................... Sayreville, New Jersey 
Diane Caputo Dean ....................... Newington, Connecticut Taleta L. Montgomery ...................... Moss Point, MississiPPi 
Maya Carreon Deslongchamps ..................... EI Paso, Texas Tammy M. Morath ....................................... Valrico, Florida 
Geralyn Nicole Dexter. ................................ Tampa, Florida Donna M. Neill... .................................... Plantation, Florida 
Lymari Diaz.. .................................. .. ......... Orlando, Florida Stacy M. Oliver ............................................ Miami, Florida 
Sarah Katherine Eismann ....... .. ... .............. Houston, Texas Claudia M. Paez ......................................... Margate, Florida 
Lisa R. Esmond .................................... .. .......... Dublin, Ohio Heloisa Papendick ..................... .. ............ Plantation, Florida 
Jeanette Aquiline Estape ............................. Miami, Florida Lisa Karla Parker ......................... .. ............. Austell, Georgia 
Joshua J. Farrow ................................ Fredericksburg, Virginia Patrick Pierre, Jr. ................................ Coral Springs, Florida 
Shannon Fee ................................... Johnson City, Tennessee Brandan Monroe Placke ................ Ballston Lake, New York 
Harriet Fertig Krzykowski ............................ Miami, Florida Jennifer Prieto .............................................. Miami, Florida 
Chana GersteL ................................. Lakewood, New Jersey Yiliana Puerto .......... .. ... ............................. Hialeah, Florida 
Cody Goltz ............................................. Zephyrhills, Florida Sandra Qualey ....................... .. .............. Island Falls, Maine 
Donna D. Griffiths .............................. Alexandria, Virginia Julio H. Quinones ............ .. .... .. ....... Pembroke Pines, Florida 
Joycelyn c. Gumbs .......... .Kingshill, St. Croix, Virgin Islands Eric Ryan Ratliff ....................................... Orlando, Florida 
Megan Nichole Henderson .................... Ventura, California Cristina Redante ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Martha Hernandez ....................................... Miami, Florida Yohana A. Resto ................................... Cape Coral, Florida 
Lauren Hofstatter. ................................. Boca Raton, Florida Janie Cooper Rhone ....................... Pompano Beach, Florida 
Elizabeth Hong ..................................... Tallahassee, Florida Diana M. Ries ................ .. ........ .. .... ...... Mount Dora, Florida 
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Natalie Ritter ······ .. ···· .............................. St. Louis, Missouri 
Stephanie Lyn Roe ................ ... ..... ......... Merced, California 
Vanessa Roeser. ..................................... Boca Raton, Florida 
Kristina Alexandra Rogers ......................... Weston, Florida 
Linda Ross ........................................ Seneca, South Carolina 
Sara M. Rothstein ............. ............. Owings Mills, Maryland 
Erica H. Ruser ········ ........................... ............ Ocoee, Florida 
Vanessa Russo ··· ................... ............ Pembroke Pnes, Florida 
Elizabeth N. Sanfiel... ........................ Miami Beach, Florida 
Kendra Dawn Satterfield ....... .. ...................... Temple, Texas 
Daryel Lorenzo Scott ..................... Powder Springs, Georgia 
Rachel Shepherd ........................... Brookline, Massachusetts 
Siiri Sibbett ................................ Madison Heights, Michigan 
Blake E. Simmons ....................................... .. Davie, Florida 
Heather Maxine Sims ............................. Ashford, Alabama 
Rocio P. Siska .................................. Pompano Beach, Florida 
Nicole Sison ..................... .......... .................. Tampa, Florida 
Natalie Lynn Sweeting ............................ Key West, Florida 
Sylwia Maria Szawara ................ Cobourg, Ontario, Canada 
Jamie Tarpley ............ .................... Federal Way, Washington 
Julie Tebbe Taylor ................................ Port Orange, Florida 
Ralph Taylor. ........ ........ ................. Waxhaw, North Carolina 
Katherine A. Thomas .............. Steamboat Springs, Colorado 
Crystal S. Thompson ............................ Jacksonville, Florida 
Kylie Toliver ............................................. Madison, Indiana 
Naomi Wheeler. .......................... Toronto, Ontario, Canada 
Channing Ashlee Whitlock ......................... Stuart, Florida 
Lyndsey Clare Winterbottom ...... Oldham, United Kingdom 
LaToya LaSha Woodard ............................... Ocilla, Georgia 
Kimberly D. Woolery ............ ................... Kingston, Jamaica 
Diane T. Yazbeck ...................................... Milner, Colorado 
Yael Zaghi.. ............................................. Clifton, New Jersey 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Diah 1. Askari ............ ............ Moon Township, Pennsylvania Amanda Michelle Lusk ............................... Palatka, Florida 
Witnie A. Bresil.. ............................ Pembroke Pines, Florida Xiomara Ortega ........................................... . .Doral, Florida 
Alexander Roy Cheezem ... '" ...................... Weston, Florida Maria E. Panero ............... .... .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Sheree Lynn Dikes ......... .................................. Hurst, Texas Zeenat Pasha ............. .. ..... ...... ...................... Tampa, Florida 
Scott C. Harcourt. .......... ... ...................... Palm Bay, Florida Karen Romani ............ ... .......................... Plantation, Florida 
Arnit Kobryniec ........................... ... ....... Plantation, Florida 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Andrew M. Acebal ...................................... Miami, Florida Adel Marie Ceballos .................................. Hialeah, Florida 
Ivyia Adams ................................ ... .............. Tampa, Florida Stephanie Ciccolella ............. .. .......... Westwood, New Jersey 
Maaria Ahmad ................... ... ... ...... ........... Orlando, Florida Latoya K. Claxton ........................................ Tampa, Florida 
Raquel Anoush Aidie .......................... ... Plantation, Florida Monique Merissa Cooper ........................ Nassau, Bahamas 
Danielle Alexa Albanese .................. Hauppauge, New York Sabrina J oelle Da Silva Iacomoni ...... Miami Beach, Florida 
Monica Alvarez ........................................... Sunrise, Florida John Andrew Davison ................................. Tampa, Florida 
Roberta P. Alves ........................ ..... Fort Lauderdale, Florida Andrea Patrice, Elizabeth Dawson ........... Orlando, Florida 
Lindsey J. Aquino ....................... Laurel Springs, New Jersey Jennifer Dellis .............................................. Miami, Florida 
Bianca Arpaia ............................... New Port Richey, Florida Marie Susan Dezelic ...... .. ................... Coral Gables, Florida 
Jason Anthony Avery ...................................... Bell, Florida Margarita C. Donies ........... ....................... Hialeah, Florida 
Nathalie Ann Bailey ................................ ..... Brewer, Maine Donna S. Dreslin ...................................... Seminole, Florida 
Kristina Marie Ball .......................... Wesley Chapel, Florida Alicia Marie Duquette ................................ Oviedo, Florida 
Natasha Alexandra Barreda ........................ Miami, Florida Courtney Tamara Edwards ................... Jacksonville, Florida 
Arsha L. Battles ........................... ... .......... Orlando, Florida Stephne Ellis ................... ............. Royal Palm Beach, Florida 
Kristina M. Beaudry ..... ... .. ................. .... Plantation, Florida Anthony B. Faggioli ......... .. ........... West Palm Beach, Florida 
Beatriz Bilton ........................................... Aventura, Florida Jill C. Fairhead .................................... Palmetto Bay, Florida 
Maryrose Fernandes Bolgar ........................ Weston, Florida Jessica A. Farah ....... ..... ...... ................. Miami Lakes, Florida 
Robert Borselli ........................................ Key Largo, Florida Roslyn J. Fedd ........................................... Orlando, Florida 
Cari-Ann Brana .................. ... .. .................... Miami, Florida Katherine M. Fennell .. .. ............................ Tequesta, Florida 
Jessica Kaye Brockman ....................... Orange Park, Florida Enedys Maria Fernandez-Ledon ......... Coral Gables, Florida 
Kerrion S. Bryan ....................... ................. Margate, Florida Barbara K. Ferrer ................................... Homestead, Florida 
Tara Jane Bryant ................................... Middleburg, Florida Casandra June Fitzgerald ............................. Miami, Florida 
Jessica Cindy Butarelli ......................... Grovetown, Georgia Matthew Pierce Freeman .... ............... Delray Beach, Florida 
Stephanie Christine Calabrese .............. Spring Hill, Florida Brendy Lucia Garcia ..................................... Davie, Florida 
Jeana K. Careri .............................................. Davie, Florida Michele L. Gayle ........................................... Davie, Florida 
Tiffany Sloane Carlson ................. West Palm Beach, Florida Lauren Michelle Genduso ........................ Parkland, Florida 
Maria Carusillo ............................................ Tampa, Florida Paulette R. Gibbons ............................. Bal Harbour, Florida 
Barbie Casales ........................... .... ..... Port St. Lucie, Florida Leslee Michelle Gilbert ...... .. ... ... ... .............. Miami, Florida 
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Jennifer Goldstein .................... ...... Fort Lauderdale, Florida Marjani Parker .... ...................................... Orlando, Florida 
Magaly M. Gomez ................................ Cooper City, Florida Tonya Evette Payne ................................... Orlando, Florida 
Theresa Michelle Graham .......................... Weston, Florida Rebecca Pearlson ............................... Miami Beach, Florida 
Marina Grigorova ...................... ..... Pompano Beach, Florida Annemarie Phelan .................. Palm Beach Gardens, Florida 
Morela Grisales ............................................ Miami, Florida Daniela Patricia Polo ................................ Orlando, Florida 
Adriana Gutierrez ................................... West Park, Florida Veronica Eva Puentes ............... North Miami Beach, Florida 
Christine Nicole Halby ...................... Shoreview, Minnesota Karin Lissette Ramirez ................................. Miami, Florida 
Tracey Pilar Hanna .......................... Coconut Creek, Florida Randi Redmon ....................................... Brooksville, Florida 
Rachel Lauren Heery ................................... jupiter, Florida Jesslee Reyes ....................................... Carolina, Puerto Rico 
Suzanne Herrmann-Barros ......................... Weston, Florida Dennis Ray Richardson II ............ Fort Mill, South Carolina 
Carly Alexandra Hetzel.. .......... New Smyrna Beach, Florida Catherine E. Rivera ..................................... Miami, Florida 
Mary L. Holroyd .......................................... jupiter, Florida Melissa Mercedes Rivera ................. Pembroke Pines, Florida 
John Robert Horton-Young .............. Wilton Manors, Florida Peter Rivkees ............................................ Maitland, Florida 
Jessica Hurwitz ................................... Brookside, New jersey Janine B. Rizzo ............................................ Weston, Florida 
J ayshreena J ayasegar ............................... johor Bahru, India Maria Camila Rocha ................................ Miramar, Florida 
Binah Jean-louis ............................. Fort Lauderdale, Florida Gisela Rodriguez ................................. Miami Lakes, Florida 
Alicia Jenkins .............................................. Tampa, Florida Irene Rodriguez ....................................... Plantation, Florida 
Shenne Grace Johnson ...... ................... jacksonville, Florida Kenia Rodriguez ........................................... Miami, Florida 
Jill Jacqueline Jones ...................................... Miami, Florida Sarah K. Rohan ................................ ............ Davie, Florida 
Riwa Kassar ........................................ Miami Beach, Florida Melissa Rosa-Lozada .................................. Deltona, Florida 
Merissa Lee Knauer ............................... Lake Wales, Florida Julia S. Salas ........................................ Miami Lakes, Florida 
Jehan Kerisha Knight .............................. Kingston, Jamaica Rosalba Santana Briceno ............ Puerto La Cruz, Venezuela 
Shayna Knowles ........................... North Lauderdale, Florida Andrea Marie Santiago ................. Fort Lauderdale, Florida 
Shellie Koster ........................................ Boca Raton, Florida Carol M. Savage ............................................ Stuart, Florida 
Lisette Lacosta ................................ Coconut Grove, Florida Taryn Maria Scala ............................... . Boca Raton, Florida 
Ryan Paul Landau ........................................ Miami, Florida Melissa Schacter ................................ .. Bal Harbour, Florida 
Katherine Lanzillo ...................................... Weston, Florida Cari Schnittman ................................... Boca Raton, Florida 
Shirley Leader ................................. Pembroke Pines, Florida Angela Lee Scott ...................................... Dunedin, Florida 
Selena Chanel-Bowden Lemons ............. Gibsonton, Florida Lauren Melissa Sillato .................... . Pompano Beach, Florida 
Rachel Maxine Leon ................................ Parkland, Florida Laura Silvestre .......................................... Orlando, Florida 
Samantha E. Levin ............................ Coral Springs, Florida Marina Silvestre ........................................ Orlando, Florida 
Sharri J. Lewinger ................................. Boca Raton, Florida Amanda June Simerka ............................... Woodmere, Ohio 
Melissa Ann Lichtenberger ......... ................ Elkton, Florida Kimberly Cathleen Keller Simmons ............... Lutz, Florida 
Veronica Lichtenstein .................................. Jupiter, Florida Courtney Brooke Singer ........................ Hollywood, Florida 
Gloria Lopez ............................................... Hialeah, Florida Rajiv K. Singh ......................................... Plantation, Florida 
Krystle Ann Lopez ....................................... Miami, Florida Chad M. Smith ............................................ Naples, Florida 
Lisette Lopez-Nashed ................................... Miami, Florida Cathy Marie Stokes ............................... Lake Mary, Florida 
Carolina Lozano .......................... Hallandale Beach, Florida Jasmine Israel Taylor .................................... Miami, Florida 
Alaina Gabrielle McCoy ............... Fort Lauderdale, Florida Lorraine Michelle Taylor ............................. Miami, Florida 
Christine Camille McDonnough ................. Davie, Florida William Charles Taylor ............................... Reston, Virginia 
Cora Elizabeth Stephanie McNeese-Nelson .. Mount Dora, Chelsie Morgan Thomas ...... Lauderdale-by-the-Sea, Florida 
Florida Miquia C. Thompson ............................... Orlando, Florida 
Ruth Leticia Mejias ................................ Melbourne, Florida Stephanie M. Toledo ................................... Miami, Florida 
Gisela J. Mendez ................................... Boca Raton, Florida Cherise K. Tucker-Watson .................... Homestead, Florida 
Yanisel Mesa ................................................ Miami, Florida Jaclyn Turczyn ......................... Palm Beach Gardens, Florida 
Alexander joseph Metzger .................. Roosevelt, New Jersey Elda Valbrun Othello .................... ...... North Miami, Florida 
Donald W. Meyers III ............................. Wellington, Florida Armando Jose Valdes ................................... Miami, Florida 
Daphney Michel .......................................... Miami, Florida Rachel Amanda Vargas .................. Pompano Beach, Florida 
Melissa A. Miller ........................................... Davie, Florida Nixalys E. Vega .................................. Port St. Lucie, Florida 
Phyllis D. Miller ................................. Coral Springs, Florida Maria Elena Velasco .................................... Valrico, Florida 
Karan Polofsky Moeller. ........................ . Islamorada, Florida Emilia Vilaire ............................ North Miami Beach, Florida 
Amy Elizabeth Mosca .................................. Miami, Florida Eugene Lacy Watson IIl. .............................. Miami, Florida 
Yulia Viktorovna Nesterenko ................ Hollywood, Florida Jessica A. Weaver ................................... Hollywood, Florida 
Kali Newman ................................... Boynton Beach, Florida Mairav Weissbrod .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Nichelle Nicholas ....................................... Apopka, Florida Amy Wernikoff ......................................... Parkland, Florida 
Claudia Silvana Noriega ................. Pembroke Pines, Florida Demetria O. Williams ..................... Pembroke Pines, Florida 
Natasha Chaunce Norman .......................... Tampa, Florida Ashley Eckler Wilms ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Karol Nova ............................................. Kissimmee, Florida Eugenia Ann Wright-Agard .................. Kissimmee, Florida 
Meghan Elizabeth Orrell ... ............. Pompano Beach, Florida Beth Yegelwel ............................................... Miami, Florida 
Jay OrtizWesley ........................................... Chapel, Florida Guadalupe M. Zelaya ................................. Hialeah, Florida 
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SCHOOL COUNSELING 
Roshni Rohit Amin ......... ................. ........ Orlando, Florida 
Ruth Ellen Arden ......................... ......... Wellington, Florida 
Jerrell Armont.. .................. .. ... ............ Orange Park, Florida 
Angela Maria Baltazar .......... .. .............. Belle Glade, Florida 
Eriel R. Marshall ........................... West Palm Beach, Florida 
Dayadelys Miguel ......................................... Miami, Florida 
Kathryn M. Murphy ................... :. West Palm Beach, Florida 
Natalie P. Papagiannopoulos ............ Gansevoort, New York 
Betty Andriene Brath ................................. Sunrise, Florida Donna A. Payne ........................................... Miami, Florida 
April Brock ................................... .. ....... Hollywood, Florida Nayelli M. Perez ............ .... ... ..... .. . North Bergen, New Jersey 
Marie Castellanos ........................................ Miami, Florida Veronica Pruitt ........ ..... ... ............................ . Ruskin, Florida 
Tamara Lynette Chew ................................. Miami, Florida Moyah Purkiss ..................................... North Miami, Florida 
Holly Clifford ..................................... Delray Beach, Florida Amy L. Racinowski ................................... Brandon, Florida 
Jannette Ann Connor .......................... . Melbourne, Florida Cheryl Y. Rivera-Bonifaz ................ Pembroke Pines, Florida 
Angelica Curry ....................................... Lauderhill, Florida Thelma M. Roach .................... .. ............... Orlando, Florida 
Laquesha Angella Duncan ....................... Orlando, Florida Alexis Truletta Ross ................................. Riverview, Florida 
James S. Evans ....................................... Fort Pierce, Florida Fedna Saintvil.. ......................................... Tamarac, Florida 
Sara Alizabeth Hallett.. ......................... Fort Pierce, Florida Leslie Ann Sisco ........ .. ........................ Haines City, Florida 
Shawn D. Henderson .............. Palm Beach Gardens, Florida Karrie Katherine Statkus .................. .. .. .. ... Hudson, Florida 
Jocelyn Marie Herndon ...................... Palmetto Bay, Florida Kimberly Carol Torres ................................. Tampa, Florida 
Jason Wilbert Jeanty .................................... Miami, Florida Marie Kamanthea Toussaint ........ .. ....... Lake Mary, Florida 
Charly Julien ................................ North Lauderdale, Florida Andrea Lawana Williams ..................... Homestead, Florida 
Daniels B. Mardones .................................. Hialeah, Florida Latoya Denise Wright ..................... Pompano Beach, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Dezeree Clark.. ........................................... . Lawtey, Florida Celeste Laurore ............................. West Palm Beach, Florida 
Kim Costa .................................................... Jupiter, Florida Eric Louis ................................................ West Park, Florida 
Eddra L. Gaston ............................ . Fort Lauderdale , Florida 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction 
that engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of 
study, and resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer 
a diverse array of innovative academic programs that complement on-campus educational 
opportunities and resources with accessible, distance-learning programs to foster academic 
excellence, intellectual inquiry, leadership, research, and commitment to community through 
engagement of students and faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
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DISTINGUISHED COMMENCEMENT SPEAKER 
CAROLYN WARNER 
Founder and President 
Corporate Education Consulting, Inc. 
Carolyn Warner is founder and president of Corporate Education 
Consulting, Inc., a national-scope consulting firm based in Phoenix, 
Arizona. She has been active for more than three decades on state 
and national levels as a respected and effective educational advocate 
and public policy leader. She is also an acclaimed speaker and best-
selling author. 
Warner served three terms as Arizona's elected state superintendent of public instruction, the first 
noneducator to hold that post. In this position, she was a member and executive officer of the State 
Board of Education/Career and Technical Education, and also served on the Arizona Board of Regents 
and the State Community College Board. Hallmarks of Warner's tenure were increased services to 
schools, greater accountability, greater involvement of business and the community in education 
policy, ground-breaking basic skills and employability skills initiatives, and the creation of the Arizona 
Educational Foundation. Subsequently, she was her party's nominee for Governor of Arizona. 
Warner has led United States delegations to Japan, Australia, Germany, Romania, Russia, Scotland, 
Spain, and China. She has presented at business and educational conferences in various countries 
across the African continent, as well as conducted on-site studies of European Union vocational and 
technical training programs. 
Proving that there is life after politics, she received congressional and presidential appointments to 
the National Skill Standards Board and the White House Conference on Small Business, and was a 
presidential appointee to the National Commission on the Public Service (the Volcker Commission). 
She currently serves on the board of directors of the Phoenix School of Law, as national treasurer of 
Jobs for America's Graduates-the nation's most successful school-to-work transition program-and is 
co-chair of the Arizona Skill Standards Commission. 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
H. Wayne Huizenga 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Mike Jackson Martin R. Press, J.D. 
Royal F. Jonas, J.D. Paul M. Sallarulo 
Milton Jones, Jr. E. Clay Shaw, Jr. 
Alan B. Levan Franklin L. Smith, Ed.D. 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. J. Kenneth Tate 
Thomas E. Lynch Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Albert J. Miniaci Michael Zager 
Samuel F. Morrison 
Ex OFFICIO 
Susanne Hurowitz Melanie G. May, J.D. George 1. Platt, J.D. Tony Segreto 
HONORARY 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
University Chancellor 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George 1. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President 
for Academic Affairs and Provost 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Larry A. Calderon, Ed.D. 
Vice President for Community Affairs 
Ronald J. Chenail, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
David C. Dawson, B.B.A. 
Executive Director of University Relations 
W. David Heron, M.B.A., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
Irvin M. Lippman, M.A. 
Executive Director for the 
Museum of Art I Fort Lauderdale 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director of Internal Audit 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Robert S. Oller, D.O. 
CEO of NSU Health Clinics 
Joseph D. Pepe, Ed.D. 
Executive Director of Student Educational Centers 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Joseph Pineda, M.S. 
Interim Vice President for 
Institutional Advancement 
John J. Santulli II, M.B.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Robin Supler, J.D. 
Chief Compliance Officer 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
ABRAHAM S. FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2011-2012 
H. Wells Singleton 
Ph.D., Stanford University 
Dean 
Liezette Abel~Ruffin 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Julie Alemany 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tamara Anderson 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Soledad Arguelles~ Borges 
PhD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Georgina Arguello 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Clyde Bailey 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jerry Bartolomeo 
PhD., University of Florida 
Program Professor 
Erin Beasley 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Vesna Beck 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Jorge L. Blanco 
M.Acc., Nova Southeastern University 
Comptroller 
Elaine S. Bloom 
M.S., Emerson College 
Speech Pathologist 
Paul B. Borthwick, Jr. 
PhD., University of Akron 
Program Professor 
Vivian Bosque 
EdD., University of Houston 
Program Professor 
Karen Bowser 
D.Ed., The Pennsylvania State University 
Executive Director/Program Professor 
Tambi Braun 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tony Bright 
Ph.D., Michigan State University 
Program Professor 
Diane Bryant 
Ph.D., University of Pittsburgh 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jared Bucker 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Teresa J. Butterweck 
M.S., Nova Southeastern University 
Speech Pathologist/Program Instructor 
Marcelo Castro 
PhD., University of Miami 
Director/Program Professor 
Lina Chiappone 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
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Michelle E. Chin Loy 
B.A., Nova Southeastern University 
Director 
Mary Clisbee 
Ed.D., University of Massachusetts 
Program Professor 
Alan K. Cohen 
Ed.D., Temple University 
Program Professor 
Mel D. Coleman 
Ed.D., Teacher's College, Columbia University 
Director/Program Professor 
Mary C. Collins 
Ph.D., Syracuse University 
Program Professor 
Eugene Costa 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Judith 1. Coughlin 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Brian D. Croswhite 
B.A., University of Alabama at Birmingham 
Executive Director 
Maureen Crowley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Ronald J. Cugno 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Nydia Cummings 
Ph.D., University of Miami 
Executive Director/Program Professor 
Molly A. Davis 
M.Ed., University of Toledo 
Speech/Language Pathologist 
Susan 1. Davis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Terry D. Davis 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Charlene M. Desir 
Ed.D., Harvard University 
Program Professor 
Nelson E. Diaz 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Associate Dean/Program Professor 
Fredrick DiCarlo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Gretchen M. Donndelinger 
Ed.D., University of California 
Program Professor 
Ken R. Dose 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
John C. Drewes 
Ed.D., University of Massachusetts 
Program Professor 
Wayne T. Driscoll 
Ed.D., Teacher's College, Columbia University 
Associate Dean/Program Professor 
Fawzy A. Ebrahim 
Ph.D., University of Georgia 
Program Professor 
W. Alex Edmonds 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Melissa W. Edrich 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
David Escobar-Arcay 
Ph.D., Boston College 
Program Professor 
Jorge Maximiliano Fernandez de Cueto 
Ph.D., University of California 
Program Professor 
Ramon Ferreiro 
Ph.D., University of Havana 
Program Professor 
Abraham S. Fischler 
Ed.D., Columbia University 
President Emeritus/University Professor 
Nova Southeastern University 
Candy L. Fish 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Helene R. Fisher 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Melba G. Fletcher 
Ed.D., University of Alabama 
Director/Program Professor 
John G. Flores 
Ph.D., University of Connecticut 
Executive Director/Program Professor 
Dana L. Fredebaugh 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Melinda Fronrath 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Laura M. Fuchs 
M.Ed., Boston University 
Director 
Lisa J. Fuller 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Manager/Program Professor 
Lori Gabric 
M.SLP., University of Central Florida 
Program Instructor 
Michael W. Gaffley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Donald D. Gainey 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marilyn Gardner 
J.D., Suffolk University Law School 
Program Professor 
Nancy Gauvin 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Janice Gill-Gordillo 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
Alina Gonzalez 
B.A., Florida International University 
Director 
David L. Graf 
Ed.D., University of Nebraska-Lincoln 
Director/Program Professor 
Arthur J. Green 
J.D., University of Cincinnati 
Program Professor 
Rochelle D. Green 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Dean/Program Professor 
David K. Griffin 
Ed.D., Florida International University 
Assistant Professor 
Marilyn K. Grish 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Alcee Jody Hastings II 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Recruiter 
Constance R. Hebert 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Steven Hecht 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Audrey H. Henry 
Ed.D., University of Florida 
Director/Program Professor 
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Pedro Hernandez 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Robert W. Hill 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marliese G. Hogan 
EdD., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Ralph Hogges 
EdD., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Heather Holliday 
M.S., Florida International University 
Director 
Linda M. Howard 
Ed.D., Arizona State University 
Program Professor 
Brian D. Humphrey 
M.A., University of Minnesota 
Speech Pathologist/Program Instructor 
George L. Iber 
PhD., University of Iowa 
Program Professor 
Judith W. Ingram 
M.Ed., University of Tennessee 
Director 
Leonard R. Jacobskind 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Lea Kaploun 
Ph.D., Teachers College, Columbia University 
Program Professor 
Jason Karp 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Keith J. Kavanaugh 
US. Marine Forces-Technical 
Director 
Denise K. Kelly 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Thomas D. Kennedy 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Ronald P. Kern 
PhD., University of Northern Texas 
Associate Dean/Program Professor 
Dean K. Khialani 
M.S., Nova Southeastern University 
Executive Director 
Mary T. Kolesinski 
Ed.D., University of Georgia 
Program Professor 
Joan P. Kowal 
Ed.D., Indiana University 
Program Professor 
Danielle M. Kwasnik 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Leslie J. Kyrimes 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Candace H. Lacey 
Ph.D., Barry University 
Program Professor 
Sidi M. Lakhdar 
Ed.D., Boston University 
Program Professor 
Jennifer Latona 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Patrice R. LeBlanc 
Ed.D., Boston University 
Program Professor 
Jean K. Lewis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
R. David Lewis 
Ph.D., University of South Florida 
Program Professor 
Maria Ligas 
Ph.D., University of Southern Mississippi 
Program Professor 
Victoriano Lopez 
Ed.D., Florida International University 
Senior Director/Program Professor 
Mary Ann Lowe 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Associate Dean/Program Professor 
Angela M. Macrina 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Senior Director/Program Professor 
Jamie D. Manburg 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Gilda M. Marin 
Psy.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Daniel Markarian 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tatjana Martinez 
J.D., Widener University 
Program Professor 
James L. McCan 
Ph.D., Purdue University 
Associate Professor 
Maureen McDermott 
Ed.D., Florida International University 
Program Professor 
Michele D. McGuire 
Ph.D., University of Kansas 
Program Professor 
Gabriela A. Mendez 
Ph.D., The Pennsylvania State University 
Program Professor 
Maria Grethel Mendez 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Dana S. Mills 
Ph.D., University of Rhode Island 
Director/Program Professor 
Al P. Mizell 
Ed.D., Indiana University 
Program Professor 
Deborah L. Morgan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Rashid A. Moore 
Ph.D., Indiana University 
Program Professor 
Terri K. Mortensen 
Psy.D., Argosy University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Debbra Nellis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor/Director 
Deo Nellis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Vanaja Nethi 
Ph.D., Cornell University 
Program Professor 
Wren S. Newman 
SLP.D., CCC-SLP, Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Susan Ohrablo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Anymir M. Orellana 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
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Silvia Orta 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
James M. Pann 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Robin Parker 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Robert Ronald Parlett 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Lina M. Parra 
D.P.A., Nova Southeastern University 
Administrator/Program Professor 
Naveed Peerani 
B.A., Florida International University 
Director 
Gina Peyton 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Jean Pritchard 
M.Phil., University of Cambridge, UK 
Director 
Robert Rahamin 
Ed.D., George Washington University 
Director/Program Professor 
Catty Ramirez 
M.S., Interamerican University of Guyama 
Teacher 
Jennifer Gunter Reeves 
Ph.D., Florida State University 
Director/Program Professor 
Frederick A. Ricci 
Ph.D., Boston University 
Program Professor 
Herminia J. Rivera 
Ph.D., The Ohio State University 
Program Professor 
Mary Elizabeth Roberts 
Ph.D., University of Southern MississiPPi 
Program Professor 
Troy Robinson 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Wilma J. Robles de Melendez 
Ph.D., Universidad Complutense de Madrid, Spain 
Director/Program Professor 
Kenneth Rockensies 
Ed.D., University of Virginia 
Program Professor 
Alberto P. Rodriguez 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Armando Rodriguez 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Sheryl Rosin 
Ph.D., Wayne State University 
Program Professor 
David Ross 
Ed.D., Florida Atlantic University 
Program Professor 
Tara S. Saltzman 
Ph.D., Lynn University 
Associate Dean/Program Professor 
Sharon A. Santilli 
Ed. D., University of Massachusetts 
Director/Program Professor 
Charles A. Schlosser 
Ph.D., Iowa State University 
Program Professor 
Terri S. Schmidt 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Rhonda Schuval 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Mark A. Seldine 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Marvin A. Seperson 
Ed.D., Columbia University 
Program Professor 
Timothy D. Shields 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Michael R. Simonson 
Ph.D., University ofIowa 
Program Professor 
Linda Simunek 
PhD., Loyola University 
Executive Director 
Stephen 1. Siplet 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marcia R. Skopp 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jocelyn C. Slater 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Delores M. Smiley 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Sonia L. Smith 
M.B.A., Nova Southeastern University 
Executive Director 
Marlene Sotelo~Bumberg 
M.S., Florida International University 
Director 
David S. Spangler 
Ph.D., Union Institute and University 
Director 
Francine L. Spigel 
M.A., Montclair State University 
Supervisor/Program Instructor 
Judith W. Stein 
Ed.D., University of Miami 
Executive Director 
Dennis W. Stetter 
PhD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Zandra Stino 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Hui Fang Huang Su 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Edna Suarez~Colomba 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Nancy Teger 
PhD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Michelle Tenam~Zemach 
Ed.D., Florida International University 
Program Professor 
Nancy Terrel 
EdD., Florida Atlantic University 
Executive Director/Program Professor 
Kathy A. Thomas 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Steve D. Thompson 
PhD., Barry University 
Executive Director/Program Professor 
Thomas J. Thompson 
Ph.D., University of Rhode Island 
Program Professor 
Maryann Tatum Tobin 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Sandra M. Trotman 
Ph.D., University of Waikato 
Program Professor 
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David Tyree 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Maryann Vaca 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Elaine Van Lue 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Elda Veloso 
PhD., Barry University 
Program Professor 
Shelley J. Victor 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Armando Villarroel 
PhD., Michigan State University 
Executive Director 
Rachel M. Williams 
PhD., Howard University 
Program Professor 
Jan Yates 
PhD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Juan Camilo Yibirin 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Carole Zangari 
Ph.D., Purdue University 
Program Professor 
Barbara Zucker 
M.A., Kent State University 
Clinic Director 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2011-2012 
Karen Grosby, Ed.D. 
Dean 
John Lewis, Ph.D. 
Director, Academic Affairs 
Professor 
Amarilis Acevedo, Ph.D. 
Associate Professor 
Carolyn Berger, Ph.D. 
Assistant Professor 
Natalie Brescian, Ph.D. 
Assistant Professor 
Stephen Campbel1, Ph.D. 
Associate Professor 
Ralph E. (Gene) Cash, Ph.D. 
Professor 
Alexandru Cue, Ph.D. 
Associate Professor 
Christian Delucia, Ph.D. 
Associate Professor 
William Dorfman, Ph.D. 
Professor 
Jan Faust, Ph.D 
Profesor 
Ana Imia Fins, Ph.D. 
Associate Professor 
Diana Formoso, Ph.D. 
Assistant Professor 
ADMINISTRATION 
Alan D. Katel1, Ph.D. 
Director, Clinical Training 
Professor 
FACULTY 
Steven N. Gold, Ph.D. 
Professor 
Charles Golden, Ph.D. 
Professor 
Tara Jungersen, Ph.D. 
Assistant Professor 
Jeffrey L. Kibler, Ph.D. 
Professor 
F. Charles Mace, Ph.D. 
Professor 
Stephen Messer, Ph.D. 
Associate Professor 
Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Professor 
Timothy Moragne, Psy.D. 
Professor 
Barry Nierenberg, Ph.D. 
Associate Professor 
Scott Poland, Ed.D. 
Professor 
Bady Quintar, Ph.D. 
Professor 
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Shannon Ray, Ph.D. 
Associate Professor 
David Reitman, Ph.D. 
Associate Professor 
Stephen Russo, Ph.D. 
Assistant Professor 
Barry A. Schneider, Ph.D. 
Professor 
David Shapiro, Ph.D. 
Professor 
Jedidiah Siev, Ph.D. 
Assistant Professor 
Edward R. Simco, Ph.D. 
Professor 
Linda Sobell, Ph.D. 
Professor 
Mark Sobell, Ph.D. 
Professor 
Lourdes Suarez-Morales, Ph.D. 
Assistant Professor 
Mercedes ter Maat, Ph.D. 
Associate Professor 
Jessica Valenzuela, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sarah Valley-Gray, Psy.D. 
Associate Professor 
Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Professor 
Angela Waguespack, Ph.D. 
Associate Professor 
Lenore Walker, Ed.D. 
Professor 
PROFESSORS EMERITI 
Nathan Azrin, Ph.D. 
William J. Burns, Ph.D. 
Bernard Eingold, Ph.D. 
Leo J. Reyna, Ph.D. 
A. Eugene Shapiro, Ph.D. 
Robert Weitz, Ph.D. 
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Nova Southeastern University wishes to acknowledge those individuals whose efforts contributed 
to the coordination and direction of today's exercises. 
The Commencement Committee for 
Abraham S. Fischler School of Education 
Center for Psychological Studies 
Enrollment and Student Services 
SPECIAL APPRECIATION IS EXTENDED TO 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and 
to the members of the orchestra for their musical talents 
Elaine Poff for coordinating commencement exercises and commencement program design 
Richard Kelch and Devri Pratt for coordinating commencement exercises 
Sue F. Greenawalt for coordinating Abraham S. Fischler School of Education 
commencement activities 
David Tyree and Sonia Smith for announcing the candidates 
Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of ceremony 
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NSU Enrollment and Student Services Staff 
Abraham S. Fischler School of Education Staff 
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Grad Images for the pictures of the graduates 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, 
with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of 
this work, in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official 
testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of 
the hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have 
adopted two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves 
apart from other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, 
or faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's 
degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern 
University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree 
holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at 
the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, 
with five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
/ 
the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White ORATORY (SPEECH) ................... Silver Gray 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. Drab PHARMACY ................................ Olive Green 
DENTISTRY .................................... ..... .... Lilac PHILOSOPHY ................................. .Dark Blue 
ECONOMICS .. ..................................... Copper PODIATRy-CHIROPODy ............. Nile Green 
EDUCATION .................................... Light Blue PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
ENGINEERING ... ................................. Orange CRIMINAL JUSTICE ............... Peacock Blue 
FINE ARTS ............................................ Brown PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
LAW ...... ...................................... ............ Purple SCIENCE .................................... Golden Yellow 
MEDICINE .............................................. Green SOCIAL SCIENCE ................................ Cream 
NURSING ............................................. Apricot 
OPTOMETRY .......................................... Aqua 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with red ribbon is worn with the academic regalia and 
is presented to individuals recognized by faculty members within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon 
is worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma 
Sigma, the international professional society for doctoral graduates of the Abraham S. Fischler School 
of Education at Nova Southeastern University. 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, 
in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova 
University's mace bore a sterling silver "nova star" 
symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned 
brightly, providing educational enlightenment 
to the world. Today, a new sterling silver mace 
highlights the past, present, and future through the 
inclusion of the original "nova star" representing 
the university's past, surrounding the NSU seal. 
When not in official use, the mace is displayed in 
the rotunda of the William and Norma Horvitz 
Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best of traditional education from the past and 
mold it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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